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' Otra ver una campaña victoriosa tiene remate f mai. Otra 
vez el Caudillo piscle aílstfir su rcmfere glorioso aS "asto de 
sus victorias insguajadas. A la lista interminable de sus triun-
fos en ios campos de batalía de España, íia añadido éste de 
la gran derrota «̂ue ha infligido al enemigo en las orillas del 
Ebro, dirigiendo con asento genia! al mejor Ejército deí fnun-
do, y poniendo de relieve su inmensa capacidad de maniobra 
y estrategia y desbaratando la farsa marxista de Un triunfo 
que pretendían les elrxicra i>2ra prcíengar su sgenía. 
Ei enemigo aprovechó para su suicida intento, Ja empega-
da luoita que nuestras tropas, de triunfo en triunfo, venían 
siguiendo en Levante. ¥ con probadas complicidades extran-
jeras o en gentes a quienes generosamiOhte se había tendido 
e! ateo fraternas, el enemigo una noche logró cruzar ol Ebro. 
El c o robado a España comenzó inmediatarnente en toda Eu-
ropa a levantar el tinglado de una propaganda fantástica de 
exeltación y brillantez de un éxito guerrero que los r©Jos ne-
cesitaiím pará subsistir. Así lograron de momento la aten-
ción de Europa, y los intemaotonales servieio de todas fas 
villanías, lanzaron a les cuatro vientos, ei "apotecsioo" triun-
fo que el "ejército de la república" había logrado. Todas las 
«miscrás rojas y ta prensa «venal e infecta de la zona mar-
xista calificó el episodio ds definitiva y aplastante victoria... 
Ssrcno, con ta serenidad'de espíritu que da la confianza 
en sí mismo y en su gente admirable, nuestro Caudillo detu-
vo el golpe en seco, y con la. maestría de (quien está hecho a 
abarcar hasta el 
un Pápld 
re. a «,! 
vucslia 
es de ^ 
Pnpaii'1-
ligna, K 
) ma.s ' 
d. rl W 
• „'n n en 
ficante detalle dsl panorama en 
auilo de'ando 'que el mando re-' 
Jo, llevado de ¡¡T eüforial y l\ ¿oblsrno de -Kegrín de sus fines 
Plagan distas, fuesen pasando del lado d- ¡acá del Ebro sol-
âdos y más soldados, materia! y más materia!. Cuando juz-
86 llegado 'el momento de pepllcar a la suicida .audacia de los 
p0ics, ol Qaudllio empezó a maniobrar, moviendo su gente del 
pttó que él sólo sabe hacerlo. ¥ la réplica ¡no pudo ser más 
contundente y categórica. ÍEl. parte de anteanoche lo procía-, 
^ do modo elocuente' y espléndido. 
ta gran batalía m ' Ebro, que el Gobierno ds Kegrín ha 
PHáamado como una gran victpris, ha costado a los rojos 
da Wm® prisioneros de Franco, más de 13.000 muertos, 
•̂Hafes y millares de cartuchos fds fusil y cañones que han 
tesado a nuestro feoder, 242 aparatos seguros derribados y 
ĵ ca de un centenar ds posibles abatidos, millares de fusi-
de repetioióh, granadas de hráno, ouchlllós: bayonetas, gra-
R̂ao de mortero, tanques, eU>. |le aquí el balance ganando-
*0 Ŝs puedo presentar el mando rojo en esta partida defins-
tlv̂ nente perdida. Oon razón decía ayer un fraternal VVolega 
p^cletarto: "Franco y les soldados de {España, en las ori-
^ del Ebro han machacado lo mejor ds! ejército rojo". 
^ la terminación de lá lectura de! parle oficial de <ants-
^^hs, «iv níar da. brazos safudaba ante todos los altavoces 
e r^io al Caudillo sania! de jlspaña. General invicto. Estra-
sublirne. Padre de todes los español 
*'ésct»cs', también jubilosos, levantamos nuestra mano abier 
* y .Prenunciamos el grito imperial, inmutable. 
tF ânco¡ ¡Franco 




familiar no es una liberalidad. Es un 
Justicia social, promesa firme del jus-
tado Waciónalsindicalista. 
NOVíEMBRE 
324 — 1 9 3 8 — 41 
Sol: 7,71 a 6,45 
DOMINGO 
XXÍV dé Péntecostés 
II Aniversano dsi asesi-
nato de José Antonio, 
Fundador de ía Faiangs 
' a r f e O f i c i a l d e G u e r r a 
| DEL CUARTEL GENERAL DEL GÊ ERALlSiRUO a 
S Sin novedades dignas de mención. É 
| - ACTiVíDAD DE LA AVIACION 
Ayer fueron bombardeados los objetivos militares del puer- 1 
S to de Denla. . < ' "g 
p Salamanca, 17 de Noviembre de 1933, lii Año Triunfal. De i 
J orden de S:n E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco i 
S fiSartín HJoreno, . 
liiUHiiniiüniifinrniiinnnijiiiHiiiiiinnüiiiiiHiiiiiüfinfinnüi^ 
Un Decreto ds la Jefatura 
del Estado 
S e d e c l a r a d í a d e L u t o N a c i ó -
U n t e l e g r a m a d 
:Í I ' 
/ r a l í s i m o t n 
Burgos, 17.—S. E. el GenerR-
lísimo Franco ha recibido el si-
guiente telegrama del d\ey de 
Italia y Emperadoc de Etiopía, 
Vkdor Manuel III: 
"Expreso a V. E. •el mas sen-
tidti reconocimiento por la ama-
ble felicitación que me h'ahía en-
viado con motivo de-mi cumple-
31; 







1 pueblo f' 
Burgos, 17—El Boletín Oficial a Dios por la Patria, le convierten, 
del Estado de hoy publica, entre en héroe nacional y símbolo de la 
otros, un decreto de la Jefatura juventud de nuestro tiempo, 
del Estado que dice así: — Su llamamiento a esta juven-
"El día 19 de noviembre de tud española, cuya alma supo ver 
1936, fué asesinado en Alicante con doloroso ejemplo, será moti-
José Antonio Primo de Pwivera. vo de perenne recuerdo para los 
El Estado Español, que. surje que heroicamente combaten en 
de la guerra y de la Revolución los campos de batalla. 
Nacional, por él anunciada, toma i En consecuencia, como Jefe de 
sobre sí, como doloroso honor, la Estado y de lá Revolución Nacio-
tarca de conmemorar su muerte, nal Española, vengo en disponer: 
El ejemplo dé su vida, decisiva- ] Artículo primero: Se declara 
mente consagrada a que füese po ^ día de luto nacional el 20 de no-
sible la grandeva de España, por | viembre de cada año. 
la honda y firme comunidad de to ] Artículo segundo: Previo acuer 
dos los españoles y el ejemplo de ' do con las autoridades eclesiásti-
su muerte, serenamente ofrecida ! cas, en los muros de cada parro-
quia figurará "una inscripción que 
El Conse jo d s M i n i s t r o s d a sys r 
3SS8 r • 
Bürgc 





r o o a d e m a s 3 6 
7—li tarde 
la tarde 
Jtros a la re-
| sidencia del Jefe del Estado, haciéndo-
jlo en primer lugar el de Defensa Na-
cional, general Dávila, tras el cual y 
cón cortos-intervalos lo hicieron los.de-
¡más. 
Todos les ministros pas'aron a las seis 
de la tarde a 
contenga los nombres de los Caí 
dos, ya en la presente cruzada, 
ya víctimas de la revolución mar 
xista. 
Artículo tercero: Se creará una 
cátedra de Doctrina Política, en 
las Universidades de Madrid y 
Barcelona, destinadas a explicar 
y desarrollar el credo político da 
José Antonio Primo de Rivers 
Ambas llevarán el nombre de "Cá 
tedra José Antonio" y no ser'-
ocupadas por titular fijo, F 
por sucesivos profosorei-, nombra 
dos por el Jefe Nacional del 
viraicnto. 
Las cátedras serán subveniclc:-
con fondos deh Movimiento. 
I Artículo cuarto: El Ministerio 
s cuerpos pa-1 ^ Interior, Prensa y Propagan 
" v" 1 " r T J:> cueiP0á sa'ida, queda encargado de abrir mi 
I concurso nacional, en el que se 
reto promovido al cargo de ge-} premieh los jn€joreS, trabajos" ar-
ni- Ejército a don Pantaleóu Zabala Amu-
narriz, muerto gloriosamente por la 
co- Patria mandando una compaHÍa del Ter 
ic- ció de San Miguel. 
. Decreto sobre ascensos del personal 
e marinería. 
Decreto sobre pase a Ir 
da del CaudilloV dando comienzo a ^ ^ h ú ^ honor̂ co ^ los ^roi tísticoS) literar¿s y doctrínalos i i i ' rv, * i i < ĵ»; • neles en situación de retirados que re-i • ' . :;, . T , cha hora el Consejo. A Ja jeumon no A^_:_A_ __1:„.„„„ í sobre la figura y la obra de José 
itonio Pruno de Rivera. 
Artículo quinto: Para perdura-
asiste el titular de Obras Pública 
ñor Peña 
LA REFERENCIA OFICIAL . j 
Burgos. 17.—Momentos antes de las 
doce de la noche, co.ncluyó el -Consejo j 
dé ministros. ' ; 'lí I 
El del Interior, señor Serrano Suñer, 
facilitó a los periodistas a Continuación 
la siguiente referencia verbal de la re-
unión : . : . i ; • 
"El Gobierno, en su primera féiihlefj 
después de haberse resuelto el impor-
tante problema militar del Ebro/expré-
[só 'stT inmensa satisfacción y felicitó fer 
! vorosísimamente al Generalísimo - y al 
unan determinadas condicioes. I ilUULC 1CL íl&yíLCí Y i T, ; . ' , , . v . r A Ant i  r   i r . ¡ Decreto declarando sin aplicación el̂  .  ^ . 3S.i„aa. T>«».r. 4», artículo 96 del estatuto de clases pasi-' 
vas en el caso de .padres de militares ble memoria de José Antonio Pn 
.muertos en la" actual campaña, cuando jmo de Rivera, signo de la juven-
1 pueda atribuírseles la condición legal] tüd española, llevará su nombre 
[de pobreza. - 1 la primera institución que se or-
Deercsto regulando l!a compraventr.̂  ganice coxi" carácter nacional pa-
y distribución de harinas panificaules y i ra la formación y disciplina poli sobre entrega de trigo de los pequeños 
fencdoreis. 
Decreto sobre régimen de contrata-
ción movilíaria dé fondos públicos y va 
lores. 
tica de las juvóntudes y para la 
educación artesana de los obre-
ros. 
Artículo sexto: El Ejército Es 
pañol, encarnación genuína , del 
pueblo para el servicio cíe la Pa-
al heroi¿mo de nuestras tropas. a*las Priinera- segunda' tercera * 
Ha sido nombrado magistrado del 
Ejército por la grana victoria legada, l.;fibu"al Supremo ' don Manuel Mira-.^ ^ las.armaS) se unP. al ho. 
enciendo toda clase de dificultadeŝ  mer};̂  Saiavert y president̂ de menaje a José Antonio Primo de 
fdel mismo Tribunal, 'ácív Rafael Rublô  ^vera y al efecto llevará su nom 
¡Freiré, don Galo Ponte Escartín," don bre una unidad de nueva construc 
{Eduardo Divar Martín y don Eduardo' cién de nuestra Armada, una um 
I Alonso Alonso. | dad del Ejército de tierra y otra 
Finalmente se ha aprobádo-̂ -conclu- del Ejército del aire, 
'diciendo el ministro del Interior—^ Artículo sexto: Para cenmemo-
| varios expedientes sobre concesión de 
Iférez del créditos y otros de trámite. i 
i prueba de 
i de los m; 
I. Ha'sido 
i bre organ 
: ternos' de 
j Se han 
tes decret 
Concedí 
todo sacrificio y a la pericia 
idOS. 
aprobada la ley de Bases so-
Cuei 
(Fasa f» octava plán' 
P E O * T i f i a s , 1S « • v i ^ b r 
5 ü [ É a 
S U C E S O S 
• í f f i immiun iümHiu ra i ^^ 
F A T Ü B A P R O V I N C I A L | T e l e g r a m a d e A l o s c o m e r c i a n - S U S C R I P C I O N 
k r a ü t u d d e l G e - ! t e s e i n d a ^ t r i a l e s P R O A G U Í 
B E L M O V I M I E N T O 
r Cuando llegamos ayer a la Ca-
sa de España, estaba reunida ron 
el Jefe Provincial del Movimien-
to, camarada Rdnerio Crago, la 
Comisión organizadora de los ac-
tos que han de coiebrai^e el pró-
ximo día 20. 
E l Jefe Provincial despachó con 
el Delegado Provincial de Sani-
dad, camarada Gui^asr.la; 'Ase-
sor Político Provincial de Mi l i -
,cias, camarada Felipe Pérez Alón 
so y Director de Radio León "On 
das Azules", camarada Soto. 
Recibió la vis to del Jefe de 
Bandera de la Segunda Linea U*-
cal teniente Marcos R c ^ ^ ^ e | J g m o a l -
la de los jefes locales de Requejo O 
y Santa Olaja. h ( j n d e l S o ] ^ ( Í O 
ffN J O V B N Qnxyx? * 
ATROPBLLo ^ 
A las tres de la tard^ 
iagresó en gravísimo ^ > i ¿ 
U Casa de Socorro, ufT - ^ o , ! 
unos diecisiete años ']0v^ ? 
1 presentaba la W f ^ d cua 
n e r a l M i n o 
E l jefe provincial de Falange 
Española Tradicionalista y de 
las JONS, camarada Gago, ha re 
cibido el telegrama siguiente del 
coronel secretario del Generalísi-
mo. 
"Su Excelencia el Jefe del Esta 
do y Generalísimo, al agradecerle 
el sentido pésame por gloriosa 
muerte de su hermano, teniente 
coronel Ramón Franco, me encar 
ga k haga llegar un afectuoso sa 
ludo, extensivo afiliados esa orga 
nización.—Coronel Franco/' 
D e l e g 
v i n 
t e n c í a 
y H o 
i o n r e 
a F r e n t e s 
S i s 
PARA LOS MUTILADOS 
Se saca a concurso la plaza de 
cajero y auxiliar de Interacción 
de esta Delegación, entre los ca 
foalleros mutilados y afiliados a 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS 
U N GENEROSO D O N / T I V O 
Los obreros y empleados de Mi 
ñas Moro S. A. han entregado 
por mediación del señor goberna-
dor civil, dos mil quinientas pese 
tas, importe de un día de haber, 
habiendo contribuido dicha empre 
sa con otras dos mil quinientas 
pesetas, todo ello con destino al 
Aguinaldo Pro Combatiente. 
X X X 
l e o n e s e s 
P A R A E L A G U I N A L D O D E L 
C O M B A T Í E N T E 
La Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de León ha repartido 
entre sus elementos una carta-
circular requiriendo a los mismos 
para que muestren la máx ima lar-
gueza f generosidad en sus donati-
vos para el "Aguina ldo del Com-
batiente 
Por si tales cartas no llegan a 
poder de todos los comerciantes e 
industriales—dadas la.s dificulta-
des del reparto individual entre 
muchos—que cada cual se conside-
re requerido en la carta que, aun-
que él no reciba, ha de recibir o t ío 
colega. 
Que se divulgue el requerimien-
to que la Cámara hace y que se ins 
pira en el fervoroso de'seo de hacer 
patente el alt-o espír i tu de sacrifi-
cio, de generosidad y de patriotis-
mo que anima a las clames produc-
toras leonesas, para que sus apor-
taciones en favor del "Aguina ldo 
del Soldado^ destaquen por su lar 
gueza. 
P a r a l o s H o p i 
t a l e s 
El pasado domingo, organizado 
G d B A T i E H T 
bóveda craneana produ^? ^ 
atropello de una camionet N 
ü 
100. 
Suma anterior, 27.451,G0. 
Solutor Viejo, 25. 
Almacenes Ruifernández, 
Bar Unión, 25. 
Imprenta Casado, 50. 
Eugenio Diaz.Modino, 10. 
Gregorio F. Domínguez, 25. 
Ramón Eorredá, 25. 
Eduardo García Díaz, 25. 
José Aguado Smolinski, 50. 
Ricardo Hermosilla, 25. 
Jefe y Guardia Municipal diur 
na y nocturna, 134. 
Este se produjo en la • 
la Torre, jun tó a la Audi^11, Di 
' p e n a c h o iba 
icicleta y según test-
senciales fué la causa d e V ^ 
El 
una b 
te por i r a excesiva ve 100^^1 
que el conductor del v e h í e ^ ^ 
do, que era un soldado del P ^ 
Automovilista llamado ÉraíS¡¡ 
Estévez, pudiese hacer n&r\% >̂ 
evitarlo. a Por 
En gravísimo estado fué t . 
dado el herido al Hospital Z^' 
Antonio. f 0 ^ 
E l Juzgado instruye diliryen . 
El muchacho atronelln^ Vc •l'0Pellado^% 
Secundino Sánchez y hermana, taba la bicicleta matrícula do v 
1; defresno núm. 35 de 1932 ^ 
Laura Calamita, 10. \ PURE DE PATATAS Nutr i t ivo , sabroso, apetito, 
puré . Sobre todo para, lasm^ 
^n.umu mCu«au^, ^ y ^ embarg0 e] pequeñb 
Niños Garlitos y Liéschen Zur gio Gibante, que vive en la 3 
Viuda de Miguel Eguiagaray 50 
Antonio Menéndez, 25. PUm b.obre Para 
Esta empresa y estos obreros y [por la Falange de Coyanza. se ce-
empleados de ella, que en otras [ lebíó una cacería en los montes 
ocasiones han mostrado su g e n e - ¡ C r a n d e y Pequeño, cedidos para 
rosidad, dan una nueva muestra^*1 f i n Por sus propietarios, co-
_ E 1 pliego de condiciones se ha. de su patrotismo y de saber a lo bi-ándose 103 piezas entre conejos 
perdices y liebres que fueron en-11a expuesto en esta Delegación. 
E l plazo para la admisión de 
instancias se cierra d día veinti-
cinco del actual. 
" X X X 
ABRIGOS PARA E L COMBA-
TIENTE 
Relación de las personas que 
que obliga el ser español y las tregadas a l Exemo. Gobernador 
graves responsabilidades^ de esta Mi l i t a r para distr ibución a los Hos 
pítales. hora. 
Ejemplo digno de destacarse el E l Gobernador agradeció este 
de estos obreros, empleados y cm espléndido donativo y ensalzó el 
bern, 20. 
Pedro Diez de la Peña, 25. 
Eduardo Paz del Río, 15. 
González Roldán S. A., 500. 
Teresa González Roldán, 250. 
Dionisia González Roldán, 250. 
Luis González Roldán, 250. 
Pedro Román, 50, 
Micaela Fernández, 5. 
Abdón Montoya y señora, 10. 
Luisa Quirós, 5. 
Juan Valcárcel, director del 
Banco de España. 100. 
Pescadería Pedrosa, 100. 
Pedro Blanco Alonso, 5. 
Ricardo Muñiz, 2. 
Comercial Industrial Pallarés, 
1.000. 
Felipe Muñoz, 25. 
José Vega Villalonga, 50. 
rro+iñAfíoTtin ,1* a«*/vG afimnnaHAG Antracitas de Sabero, Sociectau presa cumpliendo un deber al ha patuotismo de estos aticionaaos. V A ™ 
i - . Sirva de e iemnlo esv • ^ásffO a Y personal de la misma, 5.000. cerlo asi v es de esperar que ten , ^ u \ d ue ejempiu eí>v. .<t*%v esperar que 
ga imitadores tal generosidad pa 
los propietarios de montes, y ca 
zadores leoneses que habitualinen-
han recogido tarjeta para la ad- ra recompensar de alguna mane- te practican este deporte s i » acor-
quisición de prendas de abrigo pa 
ra los combatientes: 
Exczno. señor gobemador civil, 
3 tarjetas, 45 pesetas. 
Banco de España, 3 idem, 45. 
Don Antonio López de las Ha-
zas, 1 idem 15. 
Don Julio Daura Ranvos, 1 
idem, 15. 0 
Señor alcalde de León, 1 idem, 
15. 
Don Raimundo Rodríguez del 
Valle, 1 ídem, 15. -
Don Luis G. Villadomat, 2 idem 
30. 
ra a nuestros combatientes las c]ars^ c]e los que sufren por la Pa 
penalidades que sufren por todos, t r ia . 
C © d t i I B a n c o H i p o t e c a 
r i o d e E s p a ñ a 
P a g o d e i n t e r e s s i 
Julio Fernández Crespo y seño> 
ra, 25. 
Dolores Gómez Loren?:ana. 15. 
Suma y sigue: 35.757,60. 
x x x • 
N . de la R.-—El incremento que 
va tornando esta suscripción hace 
augurar que será digna del pue-
blo de León y de lo que merecen 
nuestros combatientes. Así lo es 
pe ramos. Y hay que acudir a ella 
cuanto antes y generosamente. 
V I D A E T E R N A 
El Consejo de Adminis t ración mente, pero facturando por sepa-
del Banco Hipotecario de España rado ios que correspondan a t i tu-
ba acordado que a part i r del día los depositados con anterioridad al I ^ ( ) y ^ Y ^ A L A I N M A C U L A D A 
primero de diciembre de 1988, se 19 ele jul io de 1986 y los pertene- 0 E ^ M E D A L L A MILAGROSA 
de comienzo al pago del importe cientes a depósitos constituidos a 
Doña Consuelo Martín Granizo de un cupón a cuenta del servicio partir de esa fecha. j Las Ilijás de la Caridad, Visita 
de Villadomat, 1 idem, 15.. cedulario que resulta pendiente, Bii el caso de t í tulos kíno depo-1Domieiliari;} e Hijas de María de 
Doña María del Camino Garda cuando se practique la. l iquidación s i t a d o s s e r á preciso : la Virgen Milagrosa celebran en 
definitiva que proceda, por inte- a).—Que las facturas sean sus- honor de su Excelsa Madre y Pá-
rese» atrasados. eritas por los propietarios o por trona en la iglesia de San Fran-
Solanrente t e n d r á n opción a di- quienes legalmente los represen- cisco pidiendo por la Paz de Espa 
cho pago los t í tulos que se encuen- t§n y así lo justifiquen, 
tren en la Zona Liberada, hacién * b)—Que vayan acompañados de 
dose efectivos los intereses median los t í tulos respectivos; y 
te el corte de cada cédula, cual-í c).—Que se aporte alguno de los 
quiera que sea su clase, del cupón medios de prueba establecidos pa-
correspondiente al primer venei- ra el percibo de los intereses de la 
miento posterior al 18 de ju l io de Deuda Pública, en el ar t ículo ter-
1936, o sea : el del primero de agos cero de la Ley de 12 de mayo de 
to para las cédulas.del 6 por 100; 1986, ó, en su defecto, cualquier 
el del primero de septiembre, para otro que se apreciará discrecional-
las del 5 por 100, y el del primero mente 
M. Granizo, 1 idem, 15. 
Rdas. MM. Carmelitas, 1 idem, 
15. 
Don Pedro Fernández Llamaza 
res, 1 idem, 15. 
Colegio de * PP. Agustinos, 1 
idem, 15. 
Una persona que oculta su nom 
bre, 1 idem, 5. 
Doña María Piñán, 1 ídem, 5. 
Rdas. Carmelitas de la Cari-
dad, 1 idem, 5/ 
Don Matías Alvarez, 1 :dem, 5. 
Don Luis Menéndez Ramos, 1 
idem, 5. N J 
Don José Peláez Zapatero, 1 
idem, 5. . ^ ' 
ña y por los Muertos por Dios y 
tera de Trobajo, le hizo daño^"" 
No por comerlo en gran canti 
dad, sino porque le cayó p^. 
cara y el pecho estando hirvieJ3 
F u é asistido en la Oa.sa de S 
corro. 
i Cuidado con los niños, quéW 
ta el puré de patartas les hace^t' 
MORDIDO POR U N PERRo 
El muchacho Pablo López ¿ia 
de nueve años, fué curado en la 
Casa de Socorro, de unas erosio-
nes en la mano derecha, que leprj 
dujo un perro al morderle. 
En la Casa de Socorro califica, 
ron su estado de leve salvo com. 
plica e ion es. 
Pasó a su domicilio. Paloma II 
L E COCEA U N A BURRA " 
En las Ventas de Nava una bu. 
r r a con una pata hizo una "cari-
c i a " junto al ojo derecho ai nirio 
de seis años Bernardo Sánz ( V 
El ehieo resultó con una herida 
contusa en el áug-ulo ex temo de 
dicho ojo y erosiones y contusio-
nes, de pronóstico leve, afortuna 
dame n te. 
F u é curado en la ('asa de 
rro. 
UNA PEDRADA 
A Eugenio Fernández , chico d?1 
ocho añas, le propinaron una per 
drada en la oreja izquierda y fe 
produjeron una herida inciso con-
tusa, de* ca rác te r leve, de la cual 
fué asistido en la Casa de Socorro. 
Pasó a su domicilio, en la calk 
Corta. 
A s a m b l e a P r o 
a 
1 ^ ' i 




Ü O : 
va, 
y i n e i a l d e l a 
r o j a 
CONCURiSO DE ÓBRiiS 
Por acuerdo de e^ta Asambk1'' 
Provincial de la Cniz Roja, 5« 
abre un CONCURiSO entre 
por la Patria, esta solemne novc-ltros de obra de esta capital, pari 
na, que dará principio el día 20 dej la construcción por tanto alza^ 
noviembre para terminar el 28. de un édifieio destinado a. Disp^11' 
Todos los días, a las ocho, Misa de sari o Médieo-qu i ró rg^o en terre-
nos situados al f inal del E^poió^ 
de esta ciudad, con sujeción a 
planos, mediciones, pliego de c^1' 
diciones y demás documentas 
rosario y ejercicio de la Novena, dactados al objeto, por el arquit^ 
.Ocupará la Sagrada Cátedra , el to D. Manuel de C á r d e n a s 
Comunión general con motetes y 
ejereicio de la Novena. 
Por la tarde, a las seis y media, 
Exposición de S. 1). M . , estación, 
Banco de España, 1 idení, 5-
tal cupón, no t end rán opción al co- ran rigurosamente las instruccio 
bro de que se ha hecho referencia, nes que se insertan al dorso de los 
Los abonos sucesivos t e n d r á n imjpresos-facturas, y se suscr ibirán 
m , lugar en el t iém^o y en la cuan t í a los C,ertificado%s que en lo>s mismos 
O l < Í S C ^ I S ^lie aconseÍeri las previsiones del constan. 
^ Banco, habida cuenta de la'recau- Para mayor facilidad de los ce-
Nuestra estimado amigo el te- dación que obtenga por cobro de dulistas se advierte que el l íquido 
nicnte del Regimiento de Burgos semestres, a cuyo servicio atiende a percibir por el cupón de las di-
don Julio Guedea nos ruega en con ei niayor celo. ferentes clases de cédulas, deduci-
nombre propio y en el de^su fa- T M S ^ w ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ c!as los iniPuestos que correspon-
miiia da? las. gracias a cuantas ^ ^ C V ^ A ^ S B m . B A ^ i O ^ o n ^ o . l a l . c y d e W d e 
. .. , 4. _ DE E S P A Ñ A junio de 1936 (Gaceta del 21), es 
personas asistieron al enaerro y establecidas en la Zona Liberada, el siguiente: 6 por 100, 12,8188 pe-
funerales de su hijo el alférez Ra faci l i tarán a los interesados setas; 5,50^ por 100, 11,5084 pe.se-
rnón Guedea (q. e. p. d.) muerto los impresos-facturas correspon- tas; 5 por .100., 10,5354 pesetas; 4 
dientes. por 100 de ííüO. pesetas, 8,2711 pe-
Cuando los cupones que se pre- setas, y 4 por 100 de 100 pesetas, 
seuten al cobro, pertenezcan a tí- 1,6534 pesetas. 
tulos depositados en Entidades de ^ ¿ T ^ T X I A S o^vnn? A r 
ea rác te r público o en Establecí- Ur i L L N A b C E M H A L E b 
mientos bancarios, p o d r á n dichos BUR^ft^it.—t'alle de Victor ia , n.0 9 
.depositarios relacionarle?? global- £ i £ Afraa-t^ldo la'uriit J l > í J / . C 
Misa solemne con asistencia del de los señores eoncui-santes 
Exemo. 8r. Obispo. Ja documentación, desde las tre? 
E l día 28, festividad de la Maní- a las einco de la tarde, todos 1°* 
festación de la Medalla Nilagrosa días laborables, en el actual D?5' 
(trasladada este año) ce lebrará pensarlo, calle de Ramón y C«jal 
la Comunión General y ha rá la re- núm. 8. 
serva a la términación de los Cul- | La Asamblea se reserva el d^ ' f 
tas de la tarde el Exemo. Sr. Obis-' cho de adjudicar libremente/;1 
po de la Diócesis, Dr. D. Carmelo obra al concursajite que, a su i111' 
Bellester Nieto (G. M . ) . ció, ofrezca condiiciones más v^1' 
A las once, Exposición de S.D.M. tajosas. 
que quedará de manifiesto hasta) León 15 de noviembre de 1- '^ 
ipey 
dar alfuii 
que ^ t a 
,as botelb 
M i e n t r a 
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• RES 4 ' f 
la te rminación de los Cultos de es- I I I Año Tr iunfa l .—El Presiden^ 
gloriosamente en el frente o lesj 
testimoniaron su pésame en la im 
posibilidad de poder agradecer 
personalmente las prueban de afee 
to recibidas. l ^ 1 
Queda complacido su deseo. 
te día, dando guardia de honor al 
Santís imo las señoras de la Visita 
Domiciliaria e Hijas de Mar ía de 
la Medalla Milagrosa. 
E l día 27, al f inal de los Cultos, de María de la Milagrosa 
se h a r á la imposición general d é l a 
Medalla. 
Delegado, Manuel 'García I b á » ^ 
¡ impondrá la Medalla a las H 1 ' ^ 
E l Exemo. Sr. O b i ^ o conc^1 
. 50 días de indulgencia por la 
E l d ía 20, A las once de la# maüa- tencia a los cultos de cada día * f 
J^vena. ¡ 
7 / i i V j 
í 7! 
lonet.a ^ 
# 1 lo 
Pita) 
« la ca*; 
daño. 




López Biê  
urado en la 
unas erosio. 




a va una bu 
una "cari-








d s i f r en te d e l E b r o 









día qn ya había el parte ©fí-
en relación con 
que yo pudiera 
n(e del Ebro, y 
^liZe han hecho ya agestas 
I^V ajas dio/ de ú'ltimas", ca-
1 ^ tonto el que un peno-; 
eche su- coarto a 
mple pase.- ent 
^Mnharĝ - bueno 
, constante nien 
car 
cuando él teniente nic indica 
cuadro que abunda por -cstâ  




e g a c i ó n 
d i e a l I 




iue ya hemos 
S 1 N D I C 
d( 
re cien cop-a 
| Todos los afinados a esta Dele 
[gación Sindical Local pertenecien 
; tos a Falange Española Tradicio-Í 7̂  ^ ^ ^ ^ - ^ o . , Cíón Nacional-Siu ? i i TAATC 3 ,• . I Día 18, Tercera Falange de la fe Local • nahsta y de las JONS, deberán pa | prilliera Centuria 
ilisti -La Jg 



















Martí (un velu a 
felona, huido 
Pjperipe^s, y « 
I paréala ano? 
m del Pronto pt 
Bitar. para darh 
cargo, que cuadra 
| bondad que i 
persona); 
||S: ieené: 
' coge su 1 
frente y 
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i'/., chico « 
on una pe-
lierda y le 
inciso eon-
de la cual 
de Soe-orro. 
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á el d111 
, y dar»11' 
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ntes t-odf 
? las íres 
todos Io5 
ítual D.15: 
i y CaF 
a el dere' 
mente 
a su ju1' 
más ven-





r la aag [a día ¿e 
inania. 
11( 
E fe c t i v a m e n te; ba 
montaña como ónbig s 
ben ser guardias, de A 
pa escogida, a jiug 
aspecto: aJtos, lüeries 
jeados; bajan algunos sonrien-
do, con una risa forzada, y co-
mo diciendo: • . , x 
—¡Nos habéis ganado! 
ü!h gesto "depoirtî ü", 
moslo así, que hswA 
que se ve que, ef 
deben ¿jer tropas evs'c 
rojas.' 
Sin embargo, 10; 
cinco soldados que 1 
no les dan mucha 
el guía lleva él fu 
con la culata p.aía 
¡ Pinell de Braj 
torre del pueblo 
se libra parte de 
grande dé la gi 
co observatario, 
mt)S dentro del' 
de veinte baterías 
dice el teniente! 
En el pueblo i 
Cna vieja, sin em 
ta azafrán tráiiqui 
portal, y me da 
La plaza de la 
lan or la 
etenta. Le-
salto o tro. 






• s cuatro o 
les custodian 
importancia; 
¡1 al hombro 
arr'.ba. 












i hay gente, 
argo. de sino-
i mente en un 
una flor de él.. 
glcsia ha sido 
a torre. Y 
mico ma-
y el Ebro 
n los tusi-
e vé nada. 
sobre todo 
íierra de Pandols y la de Cabálls] 
I dibujan ya en frente. Una vez 
i'onsidéramos cómo lian po-
dido atravesar esto nuestros sol-
dados, ocupadas bus montañas 
por el enemigo por la parte fá-
cil y lían a de acceso: la del río. 
Hay que considerar, además, 
que tiene delante unos valles o 
llíinnras que no permit/en a los 
bacantes ol • ocultarse como eri 
las montañas leonesas, dondei 
¿n-monte cubre del fuego que seí 
liaga desde otro, por la proxi-; 
midad de ambos. ' ' , . í 
Pasado este "glacis", que 'di-: 
na un ingeniero militar, atra-: 
vecinos Pandols. Fil camino viel 
Be:.a ser como el de La Robla a 
Villamanín, aunque llano. Hay 
Ataduras, como la del cerro de 
k| Marcos, que son verdaderas 
Pĵ ake-zas, inespuigiibíes para 
"'i'o ejército que no sea el de 
franco. 
Atravesamos las distintas zo.-
';is de un ejército moderno en 
Malla: artillería de largo alean 
ligera, etc., Ahora hay otra: 
| | de esos monstruos mecánicos. 
n̂e se: arrastran como anfibios 
antediluvianos: los tanques. To-
^ está muy bien disimulado eñ-
b'e ramajes, etc. Por algo dijo 
"1 Oenferatísimo que la guerrá 
niodérnji era guerra de topos. 
á̂ra confirmar esto, de aquí ¡ do esta batalla, según me cons-
íle aílá salen, soldados de sus 
ĴSíiiientots, que son los innu-
r̂aibl-ea "reíugios" que en una 
tan titánica coom estéril 
instruido el conglomerado" f'lio. ; 
Estamos a la vista de Pinell, 
volada con dinamita, y mi acom 
pañante em indica tenga cuida 
do, porque hay granadas sin es 
tallar. 
Hemos subido a 
nos hemos llevado ( 
yor: entre el parebb 
hay una .lo.ipa; se o\ 
les allí cerca y no 
¡Nos hemos 1 uc id o, 
si a un artillero rojo se le ocu-: 
rre tirar contra la torre, cuya 
veleta sí de'be verse desudé su 
campo!... 
Y cuando íbamos hacia Mora 
del Ebro se nos hizo de noche. 
Menos mal que la cena fué en 
compañía de Fernando de Ors, 
él popular crorysta d|e guerra, 
que podía informarnos de todo! 
Y menos mal que para ¡ 
cijo nuestro vimos como la ini-
ciación de esta formidable y as-
tula maniobra final de la bata-
lla, ya que lá carretera por Pi-
nell parece cómo una ílecha in-
dicadora de que se siga por la 
orilla del Ebro,'' en vez de atra-
vesarlo a estilo de estos suiei-
das marxistas que. una vez más, 
han dado pruebas de que no val-
drán sus tretas ante el brío de 
nuestro Ejército, que ha lleva-
ta, con una precisión de campo 
de maniobras. 
Mús pudiera decir, pero creo 
es basta ni o ya ta "tabarra" so-
bre algo que boy vemos liquida-
do..» 
Lamparilla 
FL KAS SELECTO - EL MEJOR CAFE 
A G Autcmévilea O P P S l -
y acceseflos en general 





V^TROBAJO.e'SL CAM.f-O (LEON) . TELEFONO 11»® ' 
| sar por estas oficinas (Ce-rvantes 
I número 10), de siete y media a 
! nueve de la tarde, antes del pró-
fximo domingo. Los que no perte 
[nezcan a Falange Española Tra-
dióionalista y de las JONS esta-
rán atentos a la citación que se 
publicará en este periódico ptira 
acudir a los actos quo en mumô  
ria de JOSE ANTONIO se cele-; 
brarán el domingo, a los que de-
berán asistir obligatoriamente. 
Por Dios, España y su Revolu 
ción Nacional-Sindicalista. 
León, 16 de noviembre de 1938. 





ficaciones de PENALES, para 
cuanto se necesite; de nacimien-
to, matrimonio; defunción; últi-
mas voluntades; Colegios Notaria-
les, de PLANOS para Carnet de 
conductor; etc, etc.—SOLICITU-
DES de todas clases y para cual-
quier oficina. — DECLARACIO-
NES DE HEREDEROS y Expe-
dientes de todas clases.—COM-
PRAVENTA de fincas, CASAS 
desde 3.000 pesetas a 550.000 pe-
setas; SOLARES desde tres pe-
setas metro a 225.—FACILIDA-
DES DE PAGO.—Consulte - siem-
pre a esta AGENCIA, cualquier 
asunto que tenga en España (Zo-
na liberada) o en el extranjero.— 
SOLVENCIA, PRONTimD,COM 
PETENCIA Y ECONOMIA, son 
las normas seguidás por "AGEN-
CIA SOTO", desde su fundación 
en 1927. 
ASIRAN 
Ex-ayudante del Doctor Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1911 
Día 19, Primera Falange de la 
Segunda Centuriâ  
Los camaradas pertenecientes a 
éstasFalanges acudirán a Las 22,31 
horas del día en que Ies correspon 
da, al Cíiartelillo, debidamente un 
formados y dispuestos para pros» 
tar servicios. 
Por si hubierâ  órdenes nueva: 
o cambio en el servicio, deberái 
todos los camaradas estar atentot 
a la Radio y leer,éste periódico. 
Por Dios, España y su Revolu 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 12 de noviembre de 193b 
HI Año Triunfal—El Jefe de Bar 




Todos los Flechas pasarán por 
esta Delegación Local, para reco 
ger su carnet, advirtiendo que ei 
breve plazo se procederá a su en 
cuadramiento. 
X X X 
Todos los . Flechas que hayar 
cumplido los 14 años, pasarán pos 
esta Delegación Local para ser en 
cuadrados en la Centuria de Cade 
tes. 
Por el Imperio hacia Dios. 
León 14 de noviembre de 1938 
III AJáo Triunfal—El Delegadk 
Local. ; 
XX X 
Habiendo acordado la Delega-
Organizacionos 
Provincial or-
Se XXX a las camar 
rez Braga, h 
irez, Dolores 
ae cion iNacn Juveniles qu 
isráñie.e un Campanienli 
nal de Invierno, ail cual 
camaradas de las proy 










de4) i d a 
conocimiento do todos 1 
tes qu.p quieran asistir, 
sen por esta .Delegación 
cial /(Avenida P'. .I^a, 3 
do), de ocho de la noche 
lan te,: para informarse 
m ente s o b re d ic h o, Ga m p a m e n I 
E! ©alegado Provinoial. 
SECCION FEMENINA 
Todas las camaradas asistir ár 
el sábado, a las siete j media de 
la tarde a rezar el rosario en h 
S. L Catedral, por el alma de núes 
tro José Antonio. 
La Sección Femenina estarí 
toda colocada en el sitiô  reserva 
do para el acto. 





fa Rodríguez Gavilanes, 
ie las Torres (íarcía, Pi-
n González y Josefina, 
presenten por esta Jcfa-< 
i i Legión VII núm. 2), 
tsuntó que les interesa.. 
io se ruega a todas la¡$-
; que posean algún títu-
diferentes' profesiones, 
plaZ0. dé ocho días pre-
s fotografías de carnet.; 
s. España y su Revolu-
uiál-Sindicalista. — La 
• rxi\ r.; 
Sección ! 
S* ,pone en 
las afiliadas de 
do y tercer cur 
ínsfiliito. para 
ten el día 18. 




so de la s;•(•'.• iónj 
que Sé presiOl-; 
a las diez de la! 
Secretaría Pro* 
vincial, para proceder al nom-<] 
bramiento de delgadas de cu^; 
estatutos:" 
U N C O 
so,"de acuerno con 
dé nuestro Sindícat»;. 
Para el. mismo fin se cita. S 
las camaradas de cuarto, quinto, 
sexto y séptimo curso, para el 
áía 19, a la misma hora. . i 
•Se pone en' conocimiento da 
todos los afiliados de primero, 
segundo y tercer curso, sección 
Instituto;, que se presenten eli; 
día IS/a las cuatro de la tarde, 
en la Secretaría Provincial de 
este Sindicato para proceder ai 
los nombramientos de delega, 
des, de curso. - 8 
Para el mismo fin, se citafi a 
los camaradas de cuarto, quin--
té,' sexto y séptimo, curso, para' 
»l día 19 a la misma hora. a| 
XXX ^ 
Se pone en conoimiento de to .̂ 
dos los afiliados a este S. E- U.' 
de León, que pueden pasar pos 
las oficinas, de once de la ma-
ñana a ocho de 'la noche, con 
objeto, de canjear la'antigua tar-: 
jeta de identidad por el carnê  
definitivo. 
El SesretaPio Provincial ^ 
r 
C3ABA á© auera. construcción, en ENSEÑANZA rápida y eficaz de 
!» Avéüda de Roma, nüm. 11,1 conducción de automéviles. la-
16 vende. Icformss en la mis-| form&s: Rafael María de La-
ma, segunde, dereena.—E-6281 bra, 16, Lázaro Rodríguez • 
HABITACION, soleada con cale-1 Alcazaba Primera (Frente Au-
facción y ascensor, con o sin { to-Estaeión). E-Tlt 
asistencia, se cede. Razón: Fa- \ SIRVIENTA se desea, mayor 25 
dre Isla, número 2, cuarto, cen 
tro. . E-629 
ATENCION. Se vende casa, nueva 
construcción, cerca Crucero, ca-
rretera Trobajo, planta baja, dos 
pásos, cuartos baño, soleada, 
tres fachadas, patio, bodega sa-
neada. Informes: Ramiro Gutié 
rrez. Aguas Minerales, Carrete-
ra Trobajo. E.-6G4 
SERVILLETAS papal, bolsas de 
todas clases. José Escobado, Cer 
vantes, 27. Teléfono 1581, Ovie-
do. Representante en León: Je-
sús Paredes, Puerta Moneda, 28 
tercero. E-t>87 
CITROEN, cinco caballos, vénde 
se. Plaza San Marcelo, 11. León 
VIVEROS DE ARBOLES FRU* 
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recoje los 
injertos para injertar sus 250 
mii plantas de vivero. José Seoá 
nez. La Basieea (León). E-714 
CALBFACdíON.vCáSldará, radia-
dores, tuberías, se vende. Oca-
siéa. lafonnaráa esta Adminis-
tración. E-723 
años, para todo, trabajadora. 
No tiene compra ni salidas. 
Buen sueldo. Escribir: Señorea 
Boada. Administración PROA. 
E-738. 
OFICIAL confitero, se necesita. 
Dirigirso a Braña, Confitería 
del Carmen, Gijón. E-73t̂  
CONTABLE de 32 añ&s, varios 
años de práctica, para comercio 
o cosa análoga, se ©frece. Ra-
zón: Avenida Padre Isla, 51, 
principal. E-74* 
PROFESOR particúlar y campe-
tente de FRANCES, so ofre-
ce. Carretera de Asturias, nú-
mero 12. E.741. 
PANADERIA mecánica, se arriep \ 
da en buenas condiciones y \ 
clientela. Para tratar, con viu- i 
da de Luis Villalba, en Guar-
do. E-742. 
SE TRASPASA la Farmacia de 
La Magdalena (León) y arrien 
da o vende la casa donde está 
. instalada} píesd.e hace 60. años. 
Para tratar dirigirse al farma-
céutico de la referida leealidad. 
- E-749 
I 
CARPINTERO conocedor taller 
mecánico, necesítase. Para tra-
| , tar: Miguel Badioia, Pola de 
Cordón. 1 
HABITACION céntrica con de-" 
i reck© a cocina, para matrimo-i 
| nio, totaaría ea alquiler. Razón 
' en esta Adüainistración. 
t PERDIDA de 254 pesetas, de las 
calles Ramón y Cajal, Corred© 
ra y Avenida Roma. Se gratífi 
cará devolución en esta Admi-
nistración. E-746 
CABALLERIA menor, polo cano, 
extravióse junto al Mataderô  
Ruégase devolución: Blas Gon-
zález, San Miguel del Camino. 
E-747 
CANTINA "A Viña Gallega", 
bien acreditada, se traspasa por 
ausencia dueño. Informes en la 
misma, calle de las Huergas, 
número í. E-748 
PISO amplio, soleado; ocho habí 
tacionos y galería, b'e 
\ tado, en Paseo.r> la.Léi 
j arrienda con o sjn hucr 
1 me'S, Santa Cr1;:'. nume 
! OFICIAL y medio oficial 
quería, se necesita. Ra: 




ción, cuarto baño, con o sin 
pensión. Ofertas a 1.070 esta, 
Administración. E-751 
ssss 
t v a 
s c e l e b r a d o 
c 
r 
t r i a c i ó n d e s u s 
e x t r a n j e r o 
L a A r g e n t i n a , c o n t r a r i a a l a c r e a c i ó n d e u n a L i g a d e 
Dusseldorf, 17.—A las once y odios y mentiras y difamaciones, 
media da esta m a ñ a n a lleuV) el en nuestro pueblo se levanta una 
y ü h r e r para asistir a los fuñera-f tempestad de indignación. La vo 
es de von Rath, dirigiéndose m- ' iun tad de este pueblo t c r á cada 
.mediatamente ai Rhemliállé, MA„ * I ^ I> : „ Á ^ A S A * A V , ^ O 
Una mul t i tud inmensa lia acla-
míado al F ü h r e r . 
Dusseldoi'f, 17.—Esta mañana 
Sfé han. celebrado las ceremonias 
oficiales del entierro del conseje-
ro de Legación von Katlí. 
E l F ü h r e r fué saludado siien-
ciosamente a su paso, por la i})-
mensa muchedumbre congregada 
•-•n las calles. 
El (lanleiter Yoble dirigió las 
siguientes palabras: 
^Tsuevamentc toda Alemania se 
muestra indiínjada V profunda-
vez más finne y decidida. Ahora 
repetimos las palabras dichas por 
el Führer , ante la tumba de Gus-
t l o f f : ' ''Comprendemos el llama-
miento a la lucha y sabremos res 
ponder al mismo." 
La canción de ' 'El buen cama-
rada" y los Himnos nacionales 
dieron fin a la ceremonia. El Füh 
rer se dirigió seguidamente hacia 
la familia del difunto, estrechan-
do í | mano de sus padres y her-
manos. Después de dirigir un sa 
ludo a todos, él Canciller abando 
nó el Rheinhlle. 
A m e r i c a n a s 
j Los periódicos prevén que se produ-
cini una importante repatriación de ita-
|llanos en el extranjero y que por lu tan 
to, la población italiana acusará un ere 
cimiento demográfico considerable. 
! 
LOS REYES DE I T A L I A , HK-
GRESAN A ROMA 
Roma, 17.--El Rey de Italia \ 
Emperador de Etiopía , ha regre-
I sado a la capital italiana, juma-
mente COJI la Reina. 
Los Reyes asistirán el domingo 
ciad.» varros \ucb>s de eniijuiiín, LOS ROJOS ACOGERAN \ 
el Rey Lamí y r l Principe ML JUDIOS EMIGRADOS DE SU i» 
gaiet se ti'.tsiadan.'ir al campo de ^ , ¿ ¿a . • * i i , » , , • , París, 16.—Kl comité rojo ú Ahb'i'.-hi.L donde, vieron Gvolu- , u * A ^u ae Bará 
» . , , lona ha dado unan ueva prueba A 
ei .nar a 3as unidades acoraza. iresponsabiiida(1> anuilcian¿ J ^ 




LAS DERECHAS APOYARAN. AL 
GOBIERNO 








S C f O T l Q 
i» 
U sien» 
| :de la P 
N i n g ^ ' 1 
MUS 
a los judíos fugitivos, políticos di ti 
los países. j y. ^ 
Yarsovia, I S r r ^ ^ ^ & * & < ^ e tuación paradógica, pues sieíido una 
Ai.iistros de Poicuua, ha. .decidido ba<c (lel frentc popuiar, ticnc necesidad 
la promulgación de una nueva ley y ) )vn fle las dcredias para manteJ 
de piensa ohí i^a tona , para tqao ' , , . • • . i . , 1 .. . f - 1 nerse en ei poder y salvar, a r rancia del (d 1Í rn to r io polaco. , . i . ^ 
í&e&te dispuesta ante la tumba de 
un jov('n aleinán que en el. ('Xtran- ¿ L P R O G R A M A D E L A ARGEN1 
jero ha dado-su vida por el Reicli. j ; i y ¡ \ E X L A P R O X L M A ^ O N i L-
eámpl iendo fielmente' sus del)eres 
Ernest von Rath es el octaro 
muerto de los alemanes en el ex-
RENJGÍA PANAMERICAXA el Lu-ritor
BUÍ MÍOS Aires, i".—E ministro de Ne 
Tranjero. la octava víctima de los|socios Extranjeros de La Argentina Iva 
asesinados por los judíos lui.lc.be-i Aclarado concretamente que el progra-
vkpies. Von Kaíh, (íusíloff y \ok\m ^ su P $ cn la PrA^W conferen-
I X G L A T E R R A S I T K Í ME LA I 
L^ÉNA DE M L E U T E CON ('A -! 
R A I TER Í É M P Ó R A L i 
<lemas eamaradas asesinados en la. |c'ia Panamericana de Lima, se expresa 
en los siguientes puntos: 
Primero. . Intensificar cada vez más 
la solidaridad entre los países- america-
nos. .1 
Seaundo. Negarse a todo acuerdo 
i-spaña roja, son los acusadores 
• de aquellos el eme utos que rn el 
extranjero se sirven del crinu'ii 
político para expresur su odio ha-
VÍ^Í la Gran Alemania. Los dlspa-
• cvs de- Davos, de H¿a-celona y defmílitar> 
/<irís no han tenido más que -un j bercero Oponerle a la crea-i^n cié 
l>jeto: Alemania y el Tercer ' ii%.a de nac;0,cs americanas. 
:eicli. Los alemanes en el extran- OiHr0 Atciierse a m acUerdo de re-
ero cumplen, su cometido comol , U .¿ A O ^ A A Id * f i - i T , • • ¿ciproca cultura sc^un se estipulo, en ia .:onrados v ieaies. Los partidos m-} . • , T T> ' I , J i fconlereacia de La 1 az. ;eniaClónales concentran todo su | 
- l io en desttuiír el Imperio A Í O - J T O Y MUSSOLIXI INAUGURARA" 
íán. E l propio (L7iy]iz:q)an l ia ] UXA v:v>>0SICI0N AUTAR-. í 
^elarado que sus tiros iban dn-i-j QUICA ¡ 
idos contra Alemania. Pero ios] ' i 
ridíos olvidan que los muertos dH 1 Roma, 17.—Mañana, con motivo del j 
.acionalsocialismo no dehiliian ni ttir^r aniversario de las sanciones, el^ 
• or un momento el movimienín. Bim inaugurará una grandiosa expo-• 
ue ha heclio de Alemania una sición áutárqiue^ de minerales en la zo 
otoncia mundial y que aquellas na del Circo Máximo, 
mertes no han hecho más que re- •ppALIA. REPATRIA A SUS SUB-l 
u'zar su voluntad de V(-fíe..r. DITOS EX EL EXTRANJERO 
A continuación, el minisiro de l T) T . 1 ?i 1 • -ci • - ' i Koma, 17.—La prensa concede gran! elaciones Exteriores pronuncio | ,. . . • . . r • / , * 
r, ^.v„'.^4~ v.»„ -P - 1 ircucve e importancia a la tormacion de 
l i siguiente oración tunebre: I . , 
• ••Mentiras, calnuinias. |,er.e- ^ a comisión para la repatriación uc ita: .,, .-^..^ « • » ir - ' barios residentes en el cxtrainern. I aciones v asesinatos, líe aquí . .: • , . . t 
i IA váScisittOí desde su advenimiento 
ACUERDO COMERCIAL ENTRp1 
IXGLATERRA'Y LOS E E . i r" 
Se han llevado 
próximo a la apertura de la Real to de oposición en los medios izquierdis con éxito las negociaciones para U ¡1 
Academia Italiana, en ei ( 'apitol, tas franceses se acentúa contra el Go- ma de un acuerdo comercial angl^ 
.eon motivo del séptimo año de SU bierno. a consecuencia de sus medidas ricano. 
j ion dación. financieras, en los medios derechistas El traado será firmado 
N I E V A . L E Y D E PRENSA EN ĉ scu{:e respecto a la actitud que han Washingnton, según ha declaraé; !• 
POLi^NÍA ĉ  tomar hacia el Gobierno Daladier, Stanley en la ( amara del os Cumune] 
. ~' d cual se encuentra hoy en día en si- Lía añadido que el acuerdo, en su paiid 
' 1 '" 'lej tuación paradógica, es siendo una principal, entrará en vigor el d:.a priJ 
mero de enero próximo. 
Al mismo tiempo será firmado \\A 
n  a i acuerdo entre los Estados Unidos y el| 
.abismo. Canadá. 
a s & t o s © s p a ñ o e n R o m a 
Londres, 17.—La ('amara de los 
Comunes votó un.proyecto de los 
conservadores, en el que se prevé . 
la supresión de la pena de muerte, 1 
durante un período de cinco años. I 
En es(e espacie» de., (lempo so K M O C I Q X A X T E VISITA AL INS- mendador Vinri sobre "ixuevas úreo. 
t r a t a r á de comprolnu- si Os po- j TITULO. D E CIEGOS trices cn el Mediterráneo y futura ii-iión 
s¡!¡le (Insistir df la pena capí- ¿strecha y de'colaboración entre ESÍ¿ 
tal. El Ministro i lel Interior se 1 Loma 17.-L0S maestros españoles . ^ 
«1 W actualmente se encuentran en la ca ^ ^ ^ v ^ V V ^ V V ^ V W b V . V W 
^ pita} de Italia, han efectuado una emo-
cionante visita al Instituto de Ciegos, 
donde encuentran trabajo todos Ls muti 
lados y ciegos de guerra, respondiendo 
a una iniciativa de la gran dirección del 
Duce 
Al'entrar los españoles fueron acia- ^ ^ el prefecto,de Da Koche-
Se anuncia oficial mados con fcrvor.por los ciegos, entre í f e ^ M 0 ová™ ̂  'neau{f , 4 \ • cion del barco español ( arran« los que se encontraba un voluntario ita . , , T . ' , . , NNAT 1 , , 7- ~ anclado en el puerto v del qne 
ha.o que Pe,eo cn Lspana , rojos españoles se habían ap«-
i Se «pera para dentro de breve Bí?" ¿e rado lu.ee algÚB «iejnpa 
az univen 




ra. una a 
•a ('n el 
o; ib8 
b&lantin 
m o c i o n a r i t © 
d e C i é 
I r i s t i t u t o 
' O 
ha ti])Uí'Sto a. esle provéelo, 
cual, sin enihaj^.^ IÍQ puedo to-
davíá corsiderar válido, a pesMr 
de Imber sido volado. 
LllOXIMO VJA.IK DLL CONDL 
DFj CÍAXO A POl.OXIA 
Uonva,. 17, 
ini-nío que el Conde de [Giaub 
réalizáRá en loeve un. viaje a 
Polonia. 
i a r c o r o j o i n c a u -
t a d o e n F r a i 
París, 17.—A |)etici6n 
sociedad española de navegacio», 
soiu 
los inedies de los cuales Se $i* 
. , , r f. ai poder, na seguiao siempre una poli-
y-n el judaismo B.terrm'onal Y tica de estrecha solidaridad, asilencia 
d,'maS r í ^ I r t t C t f - 'y tutela a los millones de hermanos jfa 
t;ê ofJiU€ so e.-riiof/.a» eil Ojííítruir il...v^ ílue ilan trabajado en el e^r.-.n-
jera, Por otra' parte, la Italia fascista 
Igmcias al aprovécliamiento de los re-
(cursos n.nrionaLs y política demoorán-
ica y seriales, y principalmente a la. L r -
f marión del Imperio, se baila en condñno 
n̂es de acoger en su seno a los bijns que 
. deseen regresar a la madre Patria. 
L o s c o m u n i s t a s 
r e c i b e n a 3 0 0 r m 
f i c i a n o s i n t e r n a 
París, i;.—La llegada de los milieíti-
\ s de las brigadas internacionales eyaji 
.cuados de la Ivspana roja a París, bu 
^ado lugar a una verdadera manifesta-
ción comunista contra España. 
; Los internacionales, que pasan do 
trescientos, a pesar de que se han dado 
cifras nnuíto mayores, desfilaron por 
las calles de París dando gritos de ¡ mué 
ra Daladier! y cantando "La Interna-
cional", figurando al frente el dipntu-do ; 
comunista Marty. | 
F.n«")que,? auncia que con los mi- | 
beianos retirados de la zona roja espa- / 
ñola se formarán en París anas brig;a- j 
das dec boque que se denominarán "Es-.. 
fd^eaniiiio. de la Alemania Nació 
rralsoci^ij-sía. 
l^slr-s piéto.dos lian exigidí» una 
oueva ví^'iiina: Von Ha(.h. L -- os 
'' iiírzos de íos m^dipps fraiieel 
1 !,s y aleniane^. el deslníei 'esa-
•. o de linó efe los eoiuibaí ieu fvs 
franceses y ías transfíisiones de 
vángre , todo fea resü l ládo \aoo. 
día O, Von Ftátllv';ceíró los o-Jos 
:ira d.-irniir él >ueñu eterno, ha 
encb» dado su sangre y su vida 
r>-6r los ideales de nueslm Mo-
f míe rito y oonqui^tándos^ 
^Kar éter-no en la hí¿lori 
a nueva Alemania. 
Kiné'Una nianiobra podrá 
"L-ir que el pueblo alemán 




LA ESTANGIÁ DEL HEV DE RÜf 
MÉtíÍK EN E0XD11ES 
SoMrfS- 17.—.El Uey Carel de 
Rumania y el Pr íncipe Miguel 
visitaron el aeródromo mil i tar 
d-e Olsíiarp, eaii las proximidades 
de LomlrV-. 
El Soliorano Rumano pasó re-
vista a la guardia dé honnr y 
i'x.ímiíK) diTerenles íipos de avio 
bes, e.speelalmeiile de bombar-
dro. Despiiés d6 lia}jer pr<%sen -
zo a cinco mutilados españoles para su (níMiMjuiniíiiiniaíiwuimiu.iiiiuiijiiHusiinniíiiii 
i : »ir 
u n a d e c l a r a c i ó n 
i l-erta, y ésta nuestra fe de 
rjiijé A te ni an i a permanecerá iiem 
".re unida y inerte como j á m á * 
i * ha. sido c4'5 B! pasado. 
Las víctimas que tenemos, nos 
recuerdan nuestro deber de vigi-
mantenimiento de nuestros 
iucales. Hf' aquí porque la muerte 
de Von Rath no será vana. Si en 
el resto del mundo nos encontra- paña y Libertad", y constituirán una 
mes ahora con una nueva ola de avanzada del partido comunista. j 
*LA SEÑORA 
R o s a S e g u í F a y o s 
Ha faüecido en esta ciudad el día 1S de Noviembre de ISSS 
A los 78 años de edad. 
Habiendo pecibido los Santos Sacramentos, 
R. I . P. 
£u desconsolado esporo, dem Antojlno Oíoro (jarcia; -
brizos, doña DomitMa Ot-éro GÚuérfet , dVova ^Kri -
(hoia Basü i sa , doña Pnlrneiiui,i, doña Pco-firia \ tl^A 
>!dnardo Eeimández Otero; sobrinos pol í l i rós , o.^i • 
sé Alvai'ez. don'Mariano Guerra y don Gregorjj 
ne (ause)Ues) : doña Beiiig-na Oclioa (ausente) 
mo? dun Rafael Otero, Alvai^cz, Berieío-iadM rk* la ^an-
ta Iglesia Caí.edi'aL y demás parientes. 
Kuc^an a u>!,ed asista a las exequias qü^ 
teiuJrán lugar hoy, vi-ernes, a | ts eiieo kii l | 
larde, y a la misa de funeral, qn* por el ¡Her-
no. desean-so de su aihna se ce lebrará íoa-
ñana,. sábado, u las-tí]iez de la mananH. en 
« l a iglesia parroquial de Núes (.ra s+mora d«"t 
Ulereado, j-íor einxj favor les vivir* !/ tony 
agradecidos.'- ! •• : • * :*' »-» | f • 
Gasa doliente:: Kúa,- número" . . • A 
reeducación en aquel centro. 
UNA CONFERENCIA DEL PRO-
FESOR BOSCH MARIN 
Roma, 17.—El profesor Bosch Marín 
que acompaña a los maestros españoles, 
ha pronunciado una interesante eonfe-' y f ^ ^ ^ ^ - .He, qilé 
rencia sobre puericultura, siendo escu- j)ala(lier ha eom^meado a los *: 
chadocon gran atenrión por los estudian r ^ u t e s deI partido radical, rett^ 
tes italianos que asistieron a ella. (}os avei% qite d e c l a r a c i ó n ^ 
Una de las conferencias más mtere- ml'm germano-francesa coustit^ 
santes a las que lian asistido los maes- r|a para Francia la meor <x<\vwW 
tros españoles, fué dedicada por el cqr átg u nporveuir seguro. 
Aludiendo a los rumores de ii11g 
[disolución de la Cámara o a W 
j)roí011 pación de la actual, ',1 
l^ideiíte qfel Consejo bizo saber m 
je) preferir ía esta segunda S Í ' I U C ^ 







poco inclinados a 
respecto a medidas que no ; 
I rao sensibles sos primeros '"'sUfl 
Idos basta pasados dos (gños. ^ \ itutiiiniaiiititiihii!iniHiiiMHifiifianf(i}aeHHiii>iHI 
| S e e s p e r a l a v i s i í a 
| d s ! R é g e m e d s 
Y u g o e s í s v i ' s ! 
Londres, 17.—Se asegura que ^ l 
cipé regente de Yugoeslavia llegar* 
Londres el lunes por la mañana. 
El regente permanecerá de ri^l,r( 
mcogmíf». pero celebrara vanas t-5Jl 
vistas de carácter poítico. mMIH» 
L f e g a a B e r l í n 61 
M ^ i s t r o d e £ i f C * 
Berlín, 17—El ministro de D ^ f a 
«le Africa úú Sur, Pírrow, llegó a \„ 
Ife esta tarde, a las 20,5©. proceden*6 
I ü 
i i 
fd t^. Ue 
¡Vel 
mil mmui1 
cita cío tíim 
TVÍ-ÍP.S con -h 
ro reiehrara ' , 
dírieéntes del 
Prueba de i 
do que oí 
ada la 
tlC0s di to4 
ENTRE 
5 EE. 





{ I n f o r m a c i ó n n a c i o n a l 
18 * 
. . v i n a PrON 
la J'az 
>to de ac en los J í ie fe i 
j i r i i 
f i o r i á d e J o s 
a p o n e q u e 
,1-- oí rece c t i 
iul1" ' .o m o n u m e n t a l ig le -u-TTitar una monuun. 
l a i / a d a a la V i r g e n 
V. í ^ f \ugu.stae-n en r e -
^ Jesto m a g n í f i c o del 
f'd0 .dend(;eí verdadero á r b i -
. / l a paz de M u n i c h . . 
: ' hombre ac tua lmente , 
:xnl M u ^ o l i n i , puede os tentar 
t'1,"Ji:. . d ion idad n i con tantos 
f̂os e\ U l u l o do a r b i t r o de la 
r e ú n e l a C o m i s i ó n d e C - ^ f i c a c i ó i i . ~ F e l í c l a c í o n ^ s 
a! G e r i e r a í í s i m o p o r í a g r a n v e í o r t a d e l Efa ro 
V i t o r i a , 17 .—El min i s t ro de nio. mediante una lección en la , Wmi^wvr i » RÍVI» ,..-T RV<A 




i W r s a l v sobre todo de l a 
. lié conciencias,, 1 i**mi 
;; ; i ¡ r l0 oí O r a n Cons tan t ino q 
L a R e l i g i ó n c a t ó l i c a es la crea el momento de recordar la muer- logia y sus sentimientos humanos 
ora de la verdadera y duradera I te gloriosa de l Fundador de la, A este f i n , ha f incado una dis 
• r i o SOCIAL n i 
paz. Defender la y apoyarse'iven 
el la es ser verdadero cooperador 
d*' la paz. Es ta s e r á la m a y o r 
g l o r i a de M u a s M i n i . 
A. A B A D POMEZ 
Colaboraciones "Jorge M a r i r i -
¿u l aha d ibujar en su l á b a 
•3 la R e l i g i ó n cato 
11 e p r o,du c ci ó n p i ' o h ih iúa. 
Santandej', 17 
social dé la M a r i 
} do. no hace cua t r 
> 611 su parjj 
" d d;.a rri-
firmado 4 
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) y del 
n)o. 
UliltlHIllIJi 
l cíinbolo dt 
L ana aurora, de paz se p m -
C en el cielo del mundo c i v i -
fóo; iba a empezar . l a Paz 
- la v e r -
a "Cn el 
ti de,, co. 
. con la 
ideo logía del Movimiento N a c i ó - pos ic ión que en su parte disposi-
nal , J o s é Anton io , un recuerdo t iva dice lo siguiente: 
profundo y sentido para, su a n t i - A r t í c u l o - p r i m e r o : E n todas las M i s t e r i o do O r g a u i z a 
guo amigo / escuelas y centros de e n s e ñ a n z a 
H a querido que en ese día , to- de E s p a ñ a s e r á dedicado el d í a 22 
dos los centros docentes de Espa del presente mes una lecc ión en 
ñ a recuerden el significado de la memoria de J o s é An ton io P r i m o 
f i gu ra y de la obra de J o s é A n t o - ^ de Rivera, para explicar su v M a 
A r t í c u l o segundo: D e l cumpli -
jo; iba a 
ton-síantinian 
«Madera ño!¡P! 
¡gesto que le LJÍI - 1 
iio guia de los puen o 
bertad toda de su i u m o u s i 
tendencia, con la i l iber tad 
lacer l l egar a 
miento de esta orden d a r á n cuen 
ta ios inspectores de P r imera E n 
s e ñ a n z a , ios directores o rectores 
de los centros, a t r a v é s xJe las co 




Ed de Io,s puebb 
el elemento pod 
Kilílico del I m p i 
IV, para asc^ur 
cimiadaJKKS la p 
la felicidad de lo 
• Cuando el («ra 
InciV en la cima 
M a l del Criu-i 
empezaba. a aihc 
«ra de paz entre 
Rjesî a, entre di 
wano y el súbd i t 
llSllica. L á en 
gran nac ión i t a l i 
miTln híiio ol no; 
w los i ni 
«lo Un, ni 
¡lia d 
h a b r á de 
>so del í 
El -sote doi i n v i e r n o se c ierne sobre ios que pop la 
E s p á f t é i m p e r i a l Juchan, m ien t r a s t ú i e regodeas en 
comodidades; r . i u é a t r a t e s t u ag radec imien to , c u -
br iendo una f i c h a de ab r igo a l combat iente . F R E N -
T E S Y H O S P í T A L E S se encarga de a d q u i r i r l a y en-
> v i a r l a , , 
' " V E P . T I C E " PRORROGA E L 
. . P L A Z O D E A D M I S I O N D E O R L 
' G U I A L E S P A R A E L CONCUR-
SO D E N O V E L A S D E G U E R R A 
Burgos, 17.—Da Di recc ión de la 
P revista " V é r t i c e " , atendiendo a 
I Cuando Ja' España,roja fué rechazada en ' gras, como la envidia que las urdió, el las numerosas peticiones de escri 
septiembre de 1937 por la Sociedacrdc^mprio colomál español fué único.; tores noveles combatientes, qute 
Naciones en su preíens^n de segmr ccyQw tiene que ver un indostámeo con; concurr i r a l concurso de 
[pando un puesto semipermanente en c i ^ n ingícs.' ¿Que uu madagascareño con 
¡Consejo; el voto adverso de la mayor un francés? Sólo Es/paña hizo un impe-
países hispanoamericanos. rio a lo humano y no # lo comercial ni 
ifüé decisivo. Lo cuál, naturalmente, pro a lo bruto. Por eso, sin exterminios -ni 
jvocó el despecho de las gentes de Ma- esquilmackmcs... los naturales eyt^-ucio 
."• fdrid y Barcelona, cuya prensa arreme- naron humanamente...-" 
• ¡t:ó furiosamente contra aquellas repú- Cuadro idíHco ese que traza "E! So-
." tblicas. cialisía". Los rojos se sienten de re-
pente patriotas; hay que felicitarles. Pe 
cióii s ind ica l , ha real iza» 
lene i u m u í fah-or no si t i 
cunda, taivío eai ©1 
b'gi^iaciíVii soüfyúj 
h é s v ora-íini'/tíci.w 
pop.' e l 
í y A c -
ípee Lo de l a 
üinio ftn - l a 
d ic tar , adeí 
•cedido par; 
n Í c t i c o s de 
..pUí. t ';i!! a l ' * s 
doI -i 11'dJIn 
35 camas -d 
da ndr el 
ion 
•mil p 
a m u el 
•11 ue 1.1 M a n 
u n c r é d i t o cb 
para ferm-imí 
a i 
s.. Cuan r 
Míüu'a a P 
tav, de Madrid, quien para ello no en- rd no es eso, todo ; 
contró manera _más. adecuada ¡gtíe i-d- jar tamañito? a 2 
traiar á dichos países en las personas-que en septiembre 
de sus delegados, "descendientes id?cló- taban como unos 1 
gicos de los inquisdores y encomenderos bre del 38 cerno dechados de humanida 
oue atormentaron, explotaron y expnba Los marxistas se disponen a crear ,1 
1 a los pueblos de América", y a la imperio como jamás se haya visto. V 
njia España, en su .pasado, subrayan- las palabras de " E l Socialista" : . 
Béíi "Pues bien: esc gran impen 
i a i l un 
novelas de guerra, abierto por es 
ta revista, p ror roga el plazo de 
admis ión de originales hasta el 
día 31 de diciembre, hora de las 
ocho de la noche. 
L a Di recc ión de- " V é r t i c e " acep { " ' n d i d o . j m ocLibre ú l t imo , - a p e -
ta gustosa esta demora, ya que 1 s<'das í'ó.OOü. ,..| 
el concurso fué abierto pensando 1 w . r. , .1 ^ . r . 
m quienes viven y hacen la gde- I 
ctu- FELCITAíOIONDíS A L CA.UDI.MJO 
i i p j p i i a , 
í io t ivo ( 
A 
i JA I X IMPORTAR-
| G'O C-XlVLMSÍTAPiK) E 
V i l o r i a , 17.—La Ríes 
idad de Réifeh al bar 
•1 Ebro . 
iciahf» 1.-, r 
dice i 1 a los di" 
¡cal. reiii» 
rac ión & 
const iW 
r g a r a n t í 
L.t..s .¡(. 'u^ 
a o a un* 









yenda negra: "...también en tj  rio... esj d 
jaron nuestros antepasados -hue-iuna commería si se compara con c l / ¡ u - | ¡i 
sangré y fuego que no se rc-j.^hora •está conquistando e) pueblo leal., i 
i ransrnb 
l e r m i n q 
ha d i r i g 
meo el 
í: la Ig les ia , aque l la 
' tu rbaba la paz 
1 de sica! deJ 
. - • Has de sangre y fuego que 
erdan menos que las- que dejaron e 
rama 
l é n n i 
s 
l e América' . ; Nada tenían de extrañas esas mai ib^ | r i 
'mts de antiespañolismo por parte de^H" 
5 una parte del" mum 
á conquistando el mundo ente-
;:naña y sólo España va a Con-
el Planeta sin moverse de su 
v.l CClltPO del Gafcoli. ¡ o í ^ r S a s ^ S e aquella ocasión, p.>rj'-asa... Por España, el nneldo a^nian... 
tmo, loner enfrente cont inua- : r,in.1tn de-sde muchos años atrás vientan|rwií,)rar;i S.,J llbertac; P^"™3- ôr Ls-
Efef0 • . • cuanto aesae i««a* • !„ , , - .„ r t lña el pobre pueblo italiano... read-
gviite a un enemigo t an pode-: 'aventando cuantas leyendas se ha i n v e n - I i ^ ' ^ 1 , ^ , , , . f. j ^ . 
fe como la Ig les ia C a t ó l i c a , tado contra España para desprestigiar-jCl^ira^ a axegna^nc .^ ' "J ^ . ^ ^ ^ 
0 f,ra p roo in de u n senio t a n la. Sabido e?. además, que e n r i a r á s m o l >» 
ba con UH ¡viva "Rusia! 






in fie u n 
como el de M u s s o l i n i . españ 
a par te , hacer la paz COJO al S1' 
da. era hacer la con ^OO Peí 
s de c a i ó l i c o s . muchos dé les a 
¿ b d í t b s t a m b i é n d e U I m - ''íltij11 
| . , A mente desde que Xegnn enuncio los la 
isos trece puntos con los cuales, ma 
- con las armas, parecenn dispuesto 
: r Í M a r la guerra. Respondiendo ^ -
viva España! 
titüd de los rojos españo-
•ecto, ha cambiado en e>;os 
ios. Ha cambiado cínica; 
.1 nu! er e la imz con 
los enemigos 
paz: hacer la. g u e r r a a é s -
• feacer la paz. E^sta es,:se-
a d e f i n i c i ó n de San A g ü S -
i t r a n q u i l i d a d en el orden. 
1 ^ a u n i s l a s y j u d í o ? , a quienes 
luce ba d e c l á r a d n la gue r ra . 
)tismo d 
itos se c 
onsigna que en aque lio 
ista" escribía últimamente 
itrario de. lo que dijera un 
. Jo'fnrtac las leyeivia?, ne-
l e . r i g t i f ^ 
rias ent^' 




Franco y p u Estado K a i a l o n a i s l n d i c a f í s t a c u m i e n , 
l levando a la pe a» idad el contenido del F ü « r o del 
T raba jo , 




ojeada a los \ 
v̂  nada."., no i 
•le viene a " E 
mona sohre a 
tal.:. Xr entor 






¡glaterra .. Por 
hermana Por-




y • com 
Pat r ia 
L a u í i í U o , co 
la Santa Ct 
) r Ksp'aíiá, a ! 
T o m á s Mata 
I lengua e s p a ñ o l á en 
| vers idad, a la seño.pi 
| e i ó h Alvarez L ó p e z , 
i va r ios ' años res ide eir 
i Dicha s e ñ o r i t a con I
• t amente la c u l t u r a i ta 
1 es tudios en Roma la 
i do la eanfianzia de tm 
| f esores de aque ¡Ja 1 
f confianza n ú e ha cu 
iMa <H 
tn r l in 
lE I JXE LA COMISON 
. OODll^IG AGÍ OIN* " 




miHCA SESA C A L V O « t a a d a • M I R U H r T O I ^ , 
Geatralfsfns» Frasco, 01, 
t H ) A " M I R U L I F T O L " E H F A R M A C I A S . B R O G Ü E R I A S 
F E S F U M E R I A S . 
B«t>óitlo G«ia¡«fsiíí Fa rMád 
Ni un nogar sm mmnre , «j sv 
P R O T E C C I O N A LOS MAE-Sí 
TROS CONSORTES jd 
iVor ia , 17 .—El , s e ñ o r De Tole-
do, m a n i f e s t ó a los informadores , 
que la p ro t ecc ión a la i n s t i t u c i ó n 
ínnoiimr, postulado del nuevo E s 
tado, ha de tener r e a l i z a c i ó n en^ 
la leg is lac ión escolar, procurando 
uni r a los maestros consortes, pa1 
dar a estos estabilidad, a l rnié-
peaazo üe t i e r r a 3tn á r b o l e s , oí mo tiempo que se beneficia l a 
una ciudad sin Etosgaes, ni «r»8 obra educadora, y a t a l f m h a ' 
dictado una d ispos ic ión interesan-
te en este sentido. *^ 
E s p a ñ a sla nodort de »nv teso 
ros. 
ounio de entrar ey yígor, .-rhínws 
Seglslista o';mo «1 ''Ta p,\bb.nt-!13 
que Europa puede dormir tranqnoá-,. 
ara líe-nefíüíío propio » 1A i»«f 
4 em® c o á t r l b n v * » a l ^ « « ^ « t 
I m í e s t o de Leúi i y de ü - ípaSa . i 
D O C T O R R ^ N C I . S C O U D S D A L O S A D A 
Pcrto?, y e r f e r r aedades de la m u f e r 
e de ce a d o s 5» de c u a t r o a seis 
R a m i r o B a l b i i e -a 11 i z q u i e r d a 2a 
Fabricante: MAXIMINO A R I A S T A S C O N . 
Federico Ecltevarría. 27, Teléfono 1878. L E O N , 
Viernes, 18 "•^enfcr 
.Viajando una tarde por las fal 
das orladas de pinos doi Guada-
rrama, se pararon mis ojos a con 
templar un edificio alargado, blan 
co, con amplios ventanales ataier 
tos sobre la fachuda. | 
Me sorprendió aquella extraña 
construcción, y le pregunté al ami 
go que me acompañaba: 
—¿Q^é "grillera" es aquella?... 
—Es un sanatorio de tubercu- j 
losos—-me respondió indiferente'. 
No quise indagar más . Aque- I 
'sanatorio 
Se recibía el "alta' nocimiento' 
se oían las palabras optimistas 
del médico: 
"—Ya está todo muy bien. Pue 
de usted irse." 
Y uno se marchaba con la ale-
gría y la convicción de la salud | A las siete treinta y a las diez 
difícilmente recobrada." Pero, al treinta: 
C A R T E L E R A 
DE ESPECTACULOS 
Para hoy, viernes, día 18 de no 
viembre de 1938. 
TEATUO ALFAGEMIT 
DE 
c u e l a s y m a e s t r o 
Don Eugenio Domín»Ue2 
marcharse, era inevitable esta re 
flexión: ¿Y los que no han podido 
venir aquí . . . ? ¿Y los que no dis-
ponen tíe medios para costearse 
lá estancia .de un sanatorio?...' 
SUSANA LENOX 
Magna superproducción uMe-
troM, interpretada por ía eximia 
estrella Greta Garbo con Glark 
INTERES PARA EOS MAlíS 
TROS SUSPENDIOOS 
Ea Oficina Técnico Administrativa dej ĉ . 
Depuración de Personal del Ministerio DQn Lisardo Cordero, * 
de Educación Nacional, envía a la Scc-na dc jamuz> una póliz,a ^ 
ción Administrativa una comunicación ^ ŜOy 
reclamando los reintegros que a cada uno 
se indica a continuación, y para, lo cual 
da un plazo de diez días, a partir del 14 
dc este mes, fecha en1 que se recibió en 
dicha oficina la comunicación menciona-
da, y que se hace público para eonoci-
miento de los interesados, a fin de evi-
tarles perjuicios, caso de no enterarse. 
Don Francisco Rubio de la Calzada, 
una póÜza de 3 pesetas 
Lisardo Cordero, de 
de Jamuz. una póliza de ^ 
Don Joaquín Prieto, de 9 
una póliza de 3 pesetas y tres ¿ 
Don Anastasio Rivero P, 
llafel 
Gable. 
Y los que no podían abandonar j Mañana sábado. E l triunfo ci- de Combarros, tres pólizas de 3 pesetas 
y dos de 1,50 
lias dos palabras—" l n " y 
''tuberculosos" , me helaron el su trabajo para entregarse a la¡ nematográfico de toda época: 
espíritu. .Sin quererlo, me imagi- meticulosidad de un tratamiento E L CONDE DE MONTECRISTO 
né en seguida la figura del "tísi-
co", figura flácida y consumida 
por la fiebre, caminando hacia ! víctimas seguros de la "peste blan j 
una muerte cierta. Yo creía enton ! ca"; los millares de hombres que, 
ees—como lo creen casi todos— 
quo la tuberculosis equivalía a 
una sentencia de muerte. Tenía la 
convicción de que se trataba de 
una "enfermedad incurable". Por 
1 costoso y largo?... Todos esos— i Por Robert Donat y Elisa Lan 
que eran casi todos—serian las di. Hablado en español. 
— 0 0 — 
TEATRO PKINCIPAL 
A las siete treinta, única sesión todos los años rendían a la enfer 
medad un tributo terrible. 
Ey Estado de entonces no se 
preocupó nurfea seriamente de ata ' r r y Blur. 
jar esta verdadera plaga. Desde 
NOCHES MOSCOVITAS 
Gran éxito de Annabella y Ha 
iz, una póliza de 1,50 pe . 
Don Florencio Rodríguez, 
San Lorenzo, dos pólizas de 
Don Eleuterk» Rodríguez, 
ros, una póÜza de 3 pesetas y 
. Don Gregorio Franco Berjó^ 
*guna Dalga. cuatro pólizas d*' 
setas. 
Doña Fernanda Cabezas, dc 
na de Castillo, una póliza de 3 
y df> de 1,50. 
Y doña Emilia Fadón Lope? 
vialnes, una póÜza de 1 , ^ peseta 
(1C5verg 
.niíid05 













eso miré hacia el sanatorio como i hace mucho, .tiempo, España vie 
se mira hacia un lazareto. Com-
prendí el terror de la Edad Me-
dia hacia los gafos, y pensé que, 
aquellos hombres enfermos ha-
brían elegido el apartado lugar pa 
ra aislarse de la convivencia" so-
cial. 
i ne pagando a la tuberculosis una 
renta trágica. 
Afortunadamente,- las cosas han 
cambiado. En la ple-nitud de una 
guerra cruenta, la España de 
Franco puede ofrecer, entre sus 
obras de humanidad y de justi-
— A — 
CINEMA A Z U L 
A la hora de costumbre. Cine 




Se advierte a todos aquell os 
Y no era así. No era así afor- cia, el ejemiplo del Patronato Na 
tunadamente. Sin que hubiera pa cional Antituberculoso. Diaria-
sado mucho tiempo—un día cual ' mente nos trae la prensa la noti 
quiera— llegué yo mismo a la í cia de que se ha inaugurado un 
puerta de otro edificio de traza 
;emejante. 
—¿ Pero, "esto'' puede curar-
se?—le pregunté al módico con 
una sonrisa escéptica. 
—Sí, hombre, sí. ¿ P a r a qué ser 
viría todo esto si no se curase? 
me respondió con todo aplomo. 
Y efectivamente, aaquello,' se 
curaba. Se sentía una resurrec-
ción orgánica entre c-l aire impreg 
nado de resina de los pinos. Pri-
mero, se' respiraba- con pleno des 
ahogo; después, surgían las an-
sias de comer; y. más taníe, se 
acomodaba uno a la ext raña vida 
sanatorial y. llegaba a convencer 
se de que sé "pasaba bien e! tiem 
po". La casa blanca y rara, per-
dida entre los picares, era casi 
una quinta de recreo en la que 
los días t ranscurr ían plácidamen-
te, restañando con su paso las he 
ridas. 
Para un espíritu observador, 
la vida inesperada le ofrecía más 
variadas e-moeiones en los más in 
fimos detalles. Ei desganarse de 
una nube en el cielo azul o la caí 
nuevo sanatorio p que, en cual-
quier apartada provincia, se ha 
instalado una enfermería con cen 
tenares de camas. 
He aquí, pues, una nueva for-
ma de la guerra. Porque el arfe 
batar a la muerte vidas llenas de 
juventud y de promesas útiles a 
la Patriares también un modo de 
combatir. E l Patronato Nacional 
Antituberculoso, con el general 
Martínez, Anido a la cabeza, está 
cumpliendo esta tarea de huma-
nidad y de justicia. La obra, po-
drá pasar a muchos desapercibi-
da. Pero millares de enfermos y 
otros que- hemos vivido en todo 
3U descarnado realismo las pági-
nas verídicas de "La montaña 
mágica", sabemos reconocer el 
valor y la trascendencia de esta 
lucha. 
La batalla contra la "peste 
blanca" requiere modos 5r decisio 
nes militares. Por eso la está dan 
do un general, con el consejo del 
Estado Mayor de sus técnicos. Y 
es seguro que la ganará . Llegará 
un día, cuando los medios de pre 
i A T E N C 1 O M ! 
BOLSA D E L A PROPIEDAD 
SE V E N D E : 
IMPORTANTE finca rústica 
próxima a León, destinada a 
viñedo, 93 hectáreas , 87.000 
plantas, con magnífica bodega. 
CASA ea el Ensanche Sur; 
renta más d& mil pesetas men- | 
suales; precio 145.000 pesetas. I 
OTRA cerca de la calle de | 
Ordoño I I , 140.000 pesetas. 
OTRA er^el Ensanche: pese- t 
tas 76.000. 
OTRA en el Barrio de San 1 
Esteban; renta 330 pesetas, j 
precio 44.000. 
U N SOLAR d@ 5.000 metros 
I a 8 pesetas. 
; ¡ PROPIETARIOS!! 
Quien desee vender rápida-
mente casas, chalets, edUiicacio 
| líes, prados, huertas, solares o 
cualquiera otra clase de fincas, 
| desde dos mi l pesetas a un mi 
Uón y media, diríjase inmedia-
tamente a la Bolsa de la Pro-
piedad de la AGENCIA CAN-
TALAPIEDRA. Correduría Ma 
trieulada. Bayón, 3 (frente al 
Banco de E s p a ñ a ) . Teléfono 
1563. LEON. 
Doña Cándida García Escudero, de 
Culebros, dos pólizas de 3 pesetas y una 
de 1,50. 
í Don Angel Gircía Pérez, de Val de 
San Lorenzo, una póÜza de 3.P<^t¿i3 y 
cuatro de 1,50* 
Don Isidro García Pérez, de Bcnama 
rías, una póliza de 3 pesetas y dos dc 
1,50. 
Don José Gervasio González, de San-
ta María del Páramo, una póUza de 3 
pesetas y una de 1.50 pesetas. . v maestras Jnterinas y provisión^ 
Don Valentín González, de Castrillo la provincia une tengan pendiente 
de los Polvazares, una póliza de 3 pe- algún día correspondiente al 
setas y dos de 1,50. próximo a finalizar, que si qu^ 
Doña Saturnina Miguélez Hernnán- perder el derecho a su percibo ^ 
dez, de Barrientos, una póliza de 3 pe- enviar a la Sección Administrativ; 
setas y cuatro de 1.50. Primera Enseñanza, .dentro del mtj 
Don Edelmiro Otero Santiago, de curso, tres cooias del cese, reinci 
Val de San Lorenzo, una póliza de 3 con móviles de o,2.v pesetas cada 
pesetas y dos de 1,50. comoulsadas T>or la Alcaldía, pues 
Don Constantino Alvarez Alvares, dc es la causa de que hasta la fediá̂  
Laguna Dalga, dos pólizas de 3 pesetas hayan percibido, y que de TÍO batí 
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y cinco^de i'Ko. 
%3 é .1 
DE RAMON FAñüAPEmA 
y &ssEpi&£& ¿Q todA clüse ¿te pr^núm, dehenúm qae *e*i SÍ 
MNiM. LUTOS EN OCHO HORAS, Tr^í^fauidÓJi de U* proAj 
á^pM A cví&e. Prontitud eis lo* encargos. Cdlurcs ñ muestv*, ÜÍTMÍII 
y toüdt* ea todo» fo» ImbAjen. 
<QTA. Eí «^ t e t* y brUíq e»j>ecUI cvm w ^ a u m lo« 
Je Émpieta y ts&Mo* iMcléndoloe &*Ún%nk estros simlUrtz, son ifr 
vzmdíúit ^ue excloeivaraeste esa este QUML 
HSMWÍIÉCII»: útésñ* IU U (al lado d«i Bar Hoilywad). Talleres: Ci 
tratara Aatedas» a i a sm 3. 
A N T E Q U E R 
Susro de Quiñones '8 
L E O N 
da maasa dê  los copes de nieve, j veción y de curación baj an cobra 
en las filas horas de la sierra, • de todo su resarrollo en el que 
brindaban un espectáculo magní-
fico en el silencio de los días lar 
go». 
A l fin, llegaba el "último re-c© 
en España no habrá más enfermos 
de esta naturaleza. ¡Quiera Dios 
que ese día llegue pronto!... 
JL. Moure-Marino 
1 G I 7 N D O C O S T I L T r S S - L E O * * 
Ay**á4a M Paira lela, a i m m I . (Jaita al Gobteraa dvtf) 
Ayartaáa ^a Cernee, aftas, n . Telefona «tas. 1.217 
Batoai^ lavabo», wateri, bidets j todo lo que afecta al tasad 
i * ia&eamiento, COA grifería y accetorlot. Gsclaai "SAGADUI* 
pt&eñto • TUDSLA-VEGUIN*, ye»o, cañixo, baldoilaeg, 
inhot de «réi de "La FELGüERA" pizarra para tejadM 
y fodo lo cofic^rnleaíe al ramo de materiales de coaitracelófi. 
Na aaaipra a*t*é sla vMtar eata Caaa. 
a n u e v a V a l c a r c e 
F í b i ca de A l c o h ^ k a y á g m r ú i p n t e n 
Co? e t h c r o - V x p o r r a é o T de V i n c g v Cereales 
T e * á f o n o s 3 i < 23 
P O M A D A C E R E O 
C u r a E c z e m a s , H e r p e s , Q u e m a i d u r i f c , 
U l c e r a n , G r i e t a s d e l o s p e c h o s , E r i s I 
p e l a , G r a n u l a c i o n e s y S a b a ñ o n e s u l 
c a r a d o s : : V e n t a e n F a r m a c i a s 
Be 8 nodie a 9 maüajia 
ESCUDERO, calle Cervantes. 
Turno de 1 a 3 tarde 
Sr. SALGADO, Plaza de Santo 
Domínala. 
Sr. ARDSNZA, calle de la HÚSL. 
aeafea recibir 
el madelo toda asida 
















aún se su: 
ezca por c 
enes fueror 




ado entre ; 
los cuale 














ti merĉ ( 
« España, 
r -a compe 





e r a f a l P a í l a r é t , S . A , 
9* * F s t t t & t í ó n d * s u f o m ó v i l e » Sóida. 
«i-Miernte», ñ&jimáiteo* mitcmimto» «u ío i 
Í * t i 
G I R I A C O 
í>rd<?fi0 If» 2 Ts'éfan^ 1749 
R ^ d i o y ele t r i r i f f c d 






\nzeigei éá un que los puramente económicos y comer 3 cn cl que se replica cíales, como le ocurriría a cualqui 
v a(ía información que buen discípulo , de Carlos Aíarx. Y" es 1 
.'i^-nc;-' dd grupo (le que cuando se.lleva una careta, es inuyl 
órgano oncia' diticu que po" 
to, de 
lizas de j j 
fíguez s de Alemania sobre Es- fja era mud-n;, mayor que ahora. Espa-
pesetas ^ ^ jjr la5^'13' s05re la España -ictual, -;) c, un î*. eminentemente agrícola 
Izas de I 
bezas 
ÓÜ e 3 D, 





1 pendiente.̂  
pondiente al 
m si quj^ 
i ' percibo 
Administraüy, 
entro del niei 
cese, reinen 
;setas cada r 
baldía, pÜ 
;ta k fechan, 
p u b l i c a n en su 
9 W 
íll 
un restiuicio no se dejé] 
ver el verdadero rostro. 
1 art ículo-que Además, "Ea Croíx" olvida que con 
be no es más anterioridad a la guerra, antes de estar 
v falaz de encubrir dividida España, por culpa de Francir. 
'neo punt^| de Moscú' , en dos mitades, una nacionalista y otra 
^ Crmación de "La Croíx", comunista, la masa de productos indus-
¿c listo queriendo des- trjaies qUe exportaba Alemania a Espa 
„ ,1 mundo ya sa 
m^o artero 
4fella 
„ esta intor 
pasa 
^ y m̂ 5 H"~^ ^ futuro. por lo que en' su mercado han de jugar 
í b ^ P * ..jja Croíx" quisle:a siempre un importante papel los países 
^ politlca ^ jr^paña—dice el a:ti- superindustrializados. y Francia tiji«ma, 
imP1211 a; es |a de debilitar ^1 pue a pesar ¿e süs constantes huelgas y. cíe' 
¡ta â fl13 ,̂ f|espUés, haciendo valer su economía anárquica, no es de esperar 
'. ^ semejanzas de ambas qUe es^ dispuesta a renunciar a este 
É ^e^parentesco .de sangre, _ de mfrcad0. 1 
Espiritual en un catolicismo Albora. i-La Croix" se hace eco tam-
de' La Croix" es una. impos- bién de la campaña iniciada por sus co-
en 'os. pj-ancia manejando " su an- |eo-as parisinos de la extrema izquierda, 
• ífgppaña para' explotarla nncua- Según la cual la España Nacional no es 
* xtraer el mayor provecho de otra cosa rjlle Ulla coioj,,^ aleman:i, mi-
Con esto, Francia no nace Htarmente ocupada por el ejército riel 
ri(iu-za ios pasos de la política Refoj,. Esta propaganda se ha hecho tan 
' r»„ v aue consi? stía en un de- intensiva en los últimos meses, que el 
..buen francés medio lia llegado a crcér-
fse.lo como lo prudja el hecho de que 
•(,Fé jo ue más asombra, es ver Ia cuando la última tensión europea origi-
^dad miras .con respecto al pro- nada por la cuestión súdete y ante el 
:ntl c-p2nol. que une a estos pret M-|peligro de que estallara una conflagra-
^ tóUcos franceses con los políti-/ción general, gran parte de la pobla-
'̂dc ^íoscú. Ambos desean la misma |ci¿n aldeana del sur de Francia huyó 
aunque empleen distintos me- con familias, ganado y enseres, a regió-
Los de "La Ct'pix"; al servicio .nes más apartadas de la frontera españo 
W Soviets, se ponen la máscara del , 1 ^ p0rqUe creían de buena fe que las 
ie de no fetjBtolicismo para ganar adeptos a la can tropas alemanas iban a entrar de un m" 
11o 
e bu pmin 
stra. Oursaai 
s lo» íríbsln 
ífsres, Mnk 
Talleres; & 
luí ñones '8 
comunista, que es la de la España r«- niento a otro por el Pirineo. 
Pero cuando se concluya la guerra j En este hecha puede verse el estado 
Dañóla cuando la ficción de Gobierno^de ánimo que ha creado en Francia una 
aún se sustenta en Barcelona se des (cotidiana .campaña de prensa, en la que 
nezca por completo, la verdad sobre ahora los "católicos" del grupo de Ma-
ví fueron sus cómplices no podrá ditain no tienen repugnancia en tomar 
uHarse ya por más tiempo al mundo. | parte. 
Y como esta fecha se aproxima, una'. "La Croix" se ha lanzado a esta carn 
eva campaña de propaganda roja con paña porque ve con terror que España 
la España Naciocal se ha desenca- se va a convertir en un país fuerte y 
naáo entre algunos países del munda, que, con ayuda alemana,, su industria 
reíos cuales/como es natural, Fran se va a vigorizar, hasta el extremo de 
figura a la cabeza. Y como es natu- poder competir con la francesa. 
también, no podía faltar en estai Vc este periódico que Alemania tiene 
opafia difamatoria la aportación de verdadero interés en que España , 
.a Croix". I transforme en un país fuerte, y este de-
Este periódico pretende sostener ante íeo de Alemania puede echar por tierra 
opinión católica -universal la tesis de la, tradicional política francesa o n res-
c Alemania ha prestado a la España Sjccto a España. El programa de políti-
acional una ayuda mínima en enmpa- ca económica de Alemanina no es otro 
don con el provecho económico que que el de vigorizar la industria en aque-
ta saando de ella. Y por si esto fuera líos países en que predomina d elemen-
«xs dice que Alemania está interesada to agrario, para aumentar; así la produc 
prolongar la guerra'civil, pues cuanjeión de riqueza nacional de estos paí-
r - - — ̂  K t f íyW^ki . O. ĵ M'-̂  - — « ̂  • V-" • — 
'atierra -esté terminada y España I frente a la España' Nacional y al (iene-
a recuperar su unidad geográñ- Irá, quiéralo o no lo quiera Europa. 
; l a h g $ E x t e r i o r " 
—o 
DISTRIBUCION" D E L U L T I M O 
D O N A T I V O DE LOS CAMARA-
)AS DE CUBA 
Jeigación Nacional del Servicio 
Exterior de la Falange va a proceder en 
estos días al reparto entre las unidades 
combatientes de las Milicias de Falange 
Española Tradidonalista y-de las JONS 
del espléndido donativo de tabaco envia-
do por la Falange Española Tradicio-
nalista de Cuba. 
Este donativo, compuesto de cien mil 
cigarros puros, 270 mil cajetillas y gran 
cantidad de tabaco en picadura,, será 
repartido entre las Banderas y Tercios 
de los frentes del Ebro,, Lérida, Caste-
llón, Teruel, la Sierra de Cuadarrama 
y Extremadura.' 
La primera expedición, a cuyo frente 
van los camaradas-José del Castaño, de-
legado Nacional del Servicio Exterior 
y Alejandro Villánueva, jefe de Falan-
ge Española Tradicionalista de Cuba, 
ha salido ya para Zaragoza con- el pro-
pósito de entregr personalmente a los 
soldados de las milicias el regalo que 
les envían sus camaradas de Cuba. 
La segunda expedición, a cuyo frente 
va el vicesecretario general camarada Pe 
martín, sale uno de estos días de Bur-
gos para el frente de Extremadura, y 
en días sucesivos partirán para sus pnn 
tos de destino las sucesivas expedicio-
ne, acompañadas de algunos de los jefes 
dé la Delegación Nacional ,del Servicio 
Exterior. liste reparto se hace con la 
toabóración de la Delegación Nacional 
4é Frentes' y Hospitales. . 
La Delegación Nacional, del Servicio 
Exterior testimonia en, estas líneas y en 
nombre, de nuestros combatientes su re-
conocimiento a los camaradas de Cuba, 
qUe desde el principio de nuestro 'Moví 
•niento vienen prestando a nuestra Cau-
sa, una ayuda moral y económica alen-
tadora y ejemplar. S * 
L o s e x c o m b a t i e n t e ^ 
n o a c e p t a n ? e d u c 
c i ó n d e * u s h a t n r e 
París, 16.—La conferencia nació 
nal de ex combatientes fraileases 
ha acordado resprnider' negativa-
mente a la propuesta del Gobier-
no de aceptar voluntariamente y 
con espíritu patriótico, la reduc-
ción de pensiones e indemnizacio-
nes.' : ' 
Los-antiguos.combatientes afir-
man que después de la promulga-
ción de los decretos leyes, que im-
ponen grandes sacrificios, no pue-
den aceptar otros nuevos, 
E n el m u n d o e m p i e z a a m a n e c e r 
Fué en un instante de máxima 
emoción. Las aguas de Europa, 
rizadas en preludio de tormonta, 
volvieron a apaciguarse. E l ge-
ees amigas. Es en Italia la voz 
de vuestro Duce! la mano que 
estrechó la nuestra. Son sus sol-
nio de Mussolini, junto a la forta ' lof ^ P ^ 1 ^ P^r dejar 
leza de Kitler, se irguieron en S}US fr01;teras| Pa^ llevar la ban-
Munich, consiguiendo la aproba- I gloriOSOS so3dados es-
cion de sus puntos de "vnsta ñor 
d racrcado de exportación alemán 1 Pero la principal preocupación de 
^ España Nacional se verá mernt-'do La Croix" parece ser—termina dicien 




Con este modo de razonan se. ve rpje 
^ Croix"- está impregnada del más 
^ündo materialismo histórico. Para 
^ ^riódko no hay más argumentes 
blemcntc e t̂a leal actitud, de Alemania 
frente a a .España Nacional y al Gene-
ral Franco, sé traducirá mañana en una 
idéntica actitud de lealtad de España 
frente a Alematíía. 
-De 5 | a 250 Uíim g í l v t a i z a d a s y con re fuerz»?- , v e n d » una 
c a n f í n . , l ^ ^ i ^ É 
A R I Q U E M A R T Í N E Z I N C H A U S T I 
L o s d í a s 2 0 y 21 d a i 
ctuaJ, i © c t l e b r a r á f i 
|e ios l a s * 
J W i i T O 
(FABRIGA DE CAFE MALTE 
Un nuevo producto-de exquisita 
eaMáadr&Isricado mediante el em-
pleo de los procedimiontos más 
modernos. E l Malte 
"íA NEGBiTA" 
m el preferido por ti públieo 
Para calidad el Malte 
«LA NEGRITA" 
Sbrigid esta marea ai hacer vues-
tras compras 
AVUSOBÁ PADRE ISLA, 40 
Méfono 1551 :: Apartado 100 
parte de los aIto;,v representantes 
del pueblo inglés y francés. 
Nunca se vió la paz tan ameno, 
zada y nunca se consolidó tan rá 
pida y do tan efectiva manera. E l 
acontecimiento histórico registró 
el triunfo personal y significativo 
de un Caudllo, el de Italia. Precur 
sor de la Era de la Mano Abier-
ta, Benito Mussolini, que con nu 
salvador y decisivo infiiL '; sa va 
a los pueblos librándoles de las 
garras que les- oprimen. 
En aquellos instantes nuestro 
Caudillo Francisco Franco, habló 
y fueron sus palabras merecedo-
ras de recordación continua. 
Conservan y perdurará su ac-
tualidad mucho tiempo, para los 
sanos y buenos corazones; de Es 
paña. -
Le escuchaban tropas volunta-
rias, legionarios de Italia. E .a 
carne, nervio y alma de la madre 
Roma, la que con caricia mater. 
nal y santa ira llegó a nosotros pi 
díendo un puesto en la lucha que 
por la Civilización sosteníamos 
frente a la Bestia Roja.. 
Y Franco les dijo: 
¡"Camise Nere"! A olías tam-
bién se dirige nuestro Caudillo 
glorioso, Generalísimo Francisco 
Franco, cantando sus luchas, sus 
victorias: 
—Y este pueblo unido y este 
pueblo fuerte, que tiene como re 
mate el .genio de un hombre y su 
brazo de hierro, contesto con eco 
de amor, nos brindó su gesto de 
ayudar y cuando se hace efectiva 
la bá'.bara invasión, cuando la 
tea de los incendiarios recorre 
nuestros pueblos y cuando la lia 
ma destructora alumbra nuestras 
aldeas, en el momento en que las 
legiones internacionales bollan a 
España, es cuando los camisas ne 
gras, cuando los guarda:Íores de 
la fe, vienen a España a juntar 
su .sangre con la cíe nuestros hom 
bres, a juntar su bandera con 
nuestra bandera, y a dar a Rusia 
la batalla de España. 
La palabra de nuestro genial y 
primer, único. Jefe del Estado Es 
pañol, levanta vuelo magnífico ha 
• ¡ cia un tema dilatadísimo y am-
plio: la paz (do Europa. La bata-
lla de Munich; el franco y defi-
,. , . niüvo extto de los dos pueblos —Os saludo con el amor ocl je K. , ,. . , „. „ JMI fuertes, Italia y Áieman a, que fe y con la confianza del Caudillo. \ .• . ' 1 , ... . . , , i ganan per convencimiento, para Amor y confianza nacidor al con , ^ , _ ' 
templar vuestras acciones, al sen 
tir el calor de vuestra sangre, en 
la tierra de España y al saber co \ 
mo habéis abandonado •vuestros 
hogares para seguir las banderas 
legionarias de Roma por las tie- { 
rras de Europa. 
Nuestro glorioso Conductor, ar \ 
tífice de la nueva España ,ponía . 
al descubierto sentires del cora- | 
zón; y los labios pretendían cáu 
tar con palabra fuerte sus haza 
ñas, pero el sentimiento se apo- I 
deraba do él, y siguió hablando. < 
con. mezcla emocionante de orgu . 
lio y sentimiento. j 
•—Sois dignos sucesores—les di .t 
jo—de aquellos soldados roma- i 
ños, de aquellas legiones bravas 
' • , . ... .. el quebranto y la derrota. 
y fuertes que llevaban el espíritu . ^ , / , . . , , . 
acuerdo feliz de Europa, las vo-
luntades de los dos políticos des-
tacados por Francia e Inglaterra, 
| le arrancan estas sabias y certe-
ras frases: 
—Surge de nuevo la. intriga en 
Europa y es en su corazón don-
de el bolchevismo enciende la ho 
guerra de la guerra; pero en los 
momentos en que el mundo se 
conmueve y las naciones tiemblan 
ante la proximidad de la contien-
da, nuevamente la voz de vuestro 
Caudillo hace brillar el genio de 
Italia. La colaboración del Duc^ 
llega a Europa la paz, su mano 
fuerte se tiende a las naciones y 
se salva una cultura en la bata-
lla de Munich, donde Rusia sufre 
L E O N 
de Italia, la fortalez  de una na 
ción y la grandeza de una raza, 
que a su paso dejaba con estela 
do gloria, monumentos dé piedra 
y templos a Dios; una civiliza-
ción y una cultura que ni él efec 
j ' to destructor de los tiempos áni 
| quilo, ni las hordas comunistas po 
t drán asolar. De ellos sois los he 
i rederos, y esto justifica que cuan \ 
do suena la hora de la guerra y 
surgen las amenazas de los nue-
vos bárbaros del mundo, avanzan 
do la invasión bolchevique en 
ola amenaza-dora, al Alzamiento 
de Eepaña, al grito de guerra, a 
la voz de nuestros cruzdos con-
testasen en Italia y Alemania, vo 
Fué una tarde histórica que 
constituirá página hermosísima 
do nuestra Cruzada de Salvación 
de Occidente, de vigor y afán no-
bilísimo de estas grand'-s tareas 
de la cristiandad contra la Bestia 
Roja. 
Así concluyó el Caudiho: 
—Os entregamos el amor de 
un.pueblo y rendimos cl homena-
je de la España Nacional a esa 
Italia Grande, a la Italia Imp€r 
rial que conserva puros los toso 
ros de espíritu de la Ronia Impe 
rial. 
Alonso de FALENCIA 
Colaboraciones "Jô ge Manri-
que" (Prohibida la reproducción) 
fum^rv^asesg'Mífm.. L .i. 1  mum ••niiiuntamin KIHI 
L 4 V E S I E M P B E 
S U S P E E N D A S CON 
Bactóilerato y Comercio—Mate-1 
máticas. Para carreras especiales y | 
•universitarias 
Contabilidad y Cultura general | 
Oposiciones 
Profesores titulados 
PLAZA S. MARCELO, 9,2» I 
(Edificio donde se halla instalado | 
el Monte de Piedad) | 
lliili .iL I iinimfwriifffli II un iiii '~T'*',"M'i->»nini,i«. ii—«• "•ai -r- ir— •• —̂ 
L I C O R I R I P ^ E S H O D * L ' R I O S * , i o s r t ^ j ^ r e s | 
> e r © » i t a n r : L U I S P A Z : : l - t O N 
"SÁGABDUl'' 
—oo 
SB^UOTO COSTILLAS - X-EOK 
F á b r i c a d e S o m i e r s y c? m a s d e a c e r o 
' FRANCISCO FUERTES 
XJ DES O IST 
r a n d i o s a v i c t o 
s e d a 
C r ó n i c a , p o r E L T E B Í B A R f i U M i 
de tierra. Esta es nuestra tarea. 18 a 06 años? Pues ahora, ios d d 
llesistir, porque, conseguido esto, reemplazo de o7, 08 y :]d aaoH.qu** 
se abren para el ejército los eain- estaban'movilizados para servicios 
pos de Oaodesa, de JCspaña, para de m()\'ili/.a(ión y eonslrueeióu de 
su reeoiiquista y libc-raeioir ?. feamionesjuiu sido llevados el fren 
Y en fin, el 25 de octubre, se te. a lá linea de fue^o,'donde han 
repar t ió en las filas rojas una iris- venido para morir eou sus hijos 
Irueeión general a los comisarios. 8 i esta ^ente se parase a pensai 
Recogí en Pinell ese documento y ! que todos los de esas edades en 
en su^ pagina '0.a, bajo el t í tu lo iniestra zona están trauquilamente 
h¿ kí Mantener a toda costa Jas posi-Jen sus casas, ])or<{uc no hay uu scV 
| clones c r%q^^aaaV^-^ dice tex-Jlo iKuni'j-c de edad superior a 3C 
10' luahnente : años movilizado, y ]>or n ingún con 
• No se han movido. No han in-
tentado siquiera la menor reac-
ción los rojos en el día. Conlo el 
perro al que el amo castiga du< 
rameiil: , han corrido a esconder-
se y lamerse los verdugones. 
En el frente de Cataluña, hoy 
no hubo guerra,'pero eso fué en 
el frente. En la retaguardia roja 
aver mismo, en la misma noc 
de una gran derrota, ya reaccio 
naban los artífices de las patta-
íias marxistas. 
La mentira-es un amr* aprove-
" E l enemigo no desistirá en su 
loco empeño y prosigue en sus fu-
riosas acometidas para apoderarse 
chable cuando se endereza contra de las posiciones reconquistadas, 
el enemigo, predicó Stalin y. prac *Á tal f in . los comisarios tieneii qué 
ticó Negrín y allá van mentiras ¡ explicar a 
en el parte rojo 
los combatientes, el 
Ebro. Con la máxima desfacha. 
del desastre del grandioso- s i p i í m a d o nacionnl < 
¡ internacional de nuestra victoria 
'del Ebro, v sobre todo lo que slg-
tez, con inaudito cinismo, dicen nifica fe^nteéer áuest^a resistcu-
los rojos que la retirada estabai e¡a como la impei-ln ncu! esl ¡-a • 
prevista y que la llevó a cabo con tégica y política trascendental cu 
tal acierto, que no quedó un soto conservar las posiciones que a to-
hombre en nuestro poder. \ M costa, y cueste lo^que cueste, 
Así, por toda explicación, como ciue defender y mantener, por-
si su derrota tremenda, no tiene 
la me^nor importancia. La tuvo, y 
trascenaental, la infiltración y 
bolsa que formaron. Pero ahora, 
haberse tenido que volver a todo 
que de no hacerlo, el éxito logra-
do se t raduci r ía en irreparable fra 
caso." 
I A qué más? Podríamos ofrecer 
miles de testimonios que están en 
el conocimiento v la memoria del 
correr a su orilla, es un gesto na mundo entero. Para desdecirse 
^ura¡ ahora, pretender que no tiene im 
Sinembago señores trabajado- IX)rtancia nuestra victoria y su de-
, 0 ^^..ífr» HA i r ro ta , es algo que rebasa las pe-res, hay que tener un poquito de Pibilidades f g ^ 
memoria. Por lo menos hay qué 
pensar que alguien pueda tenerla, 
E l mundo entero tuvo _conocímie-'n 
to de la escandalosa propaganda 
que los rojos hicieron al pasar el 
Ébro . E l mundo entero conoce 
aquella célebre orden general del 
ejército, dada por Alvares del Va 
yo tras de visitar el frente del 
Ebro, en la que llegó a decir: 
"Toda la política interior y ex-
terior de España, toda la base de 
nuestro triunfe, no lo, olvidéis, se 
fundamenta en lo que habéis he-
cho, pero a condición de que la 
mantengáis . Si hubiésemos de 
abandonar la orilla derecha del 
Ebro, el frasaso tenuria caracte-
res de catástrofe para nosotros. 
¡ Resistir! Resistir a costa de lo 
que sea. es la condición básica 
para nuestra política y el triun-
fo definitivo!" 
Hsto dijo del Vayo y esto qu%e 
transcribo a continuación, lo dije 
en inolvidable alocución, dirigiclc 
al ejérci to del Ebrój el 14 de agos-
to, nada menos que el comisario 
jefe y teniente coronel de aquella 
zona : 
^Combatientes del Ebro. Cama-
radas: Con más ímpetu que Ja có-
rlente del Ebro..en una audacia, y 
decisión incontenibles, todos, sol-
dados y comisarios, destrozasteis, 
ias líneas capturando miliares de 
prisioneros, material de guerra, te-
rrenos españoles. liemos paraliza-
do la ofensiva fascista ég Levante 
El enemigo ha venido a presentar-
nos batalla en estas tierras. Sus 
mejores fuerzas ..están frente a 
nuestras bayonetas. Su prestigio 
nacional, le hemos pisoteado y no 
se res ignará a ello. Prepara sus 
contraataques, ^ 
Pensad todos, soldados heroicos 
del Ebro, que hemos alcanzade 
una gran victoria sobre el enemi-
u'0; pero rechazad todos sus ata-
ques, que serán algo único en da 
historia del mundo. Hay qu? ce-
rrar con esta gran hazaña nues-
tra, brillante oi'ensiva. 
Bizarros luehadores de nuestrais 
brigadas y divisiones lian com-
prendido que la atención del mun-
do está • en esta batalla y no tan 
sóíp aguantan, sino • que atacan 
capturando prisioneros, firmes es-
ios soldados veteranos del Ebro, 
estrollán 
¡ñas. 
¿A quién pretender engañar ¡ A 
los suyos no será, porque la gente 
de Cata luña está harta de ver y 
saber cómo no hay sitio en los hos-
pitales para cobijar las decenas de 
millares de,heridos y está harta de 
sufrir las levas constantes por las 
que se arrastra hasta el frente a 
mentes sin condiciones n i edad mi-
litar. 
I Pueden negar los rojos que tie-
nen en filas a todos los varones de 
cepío en el frente los de esta 
edad... 
Ahora, si han de seguir luchan 
do, tendrán que apelar, no ya a 
militar, sino a los abuelos, ya que 
solo cubiiendo las bajas con hom 
bres encanecidos, les será posible 
reconstruir sus aniquiladas divi-
siones. 
Yo no quiero hablar más de 
ello. Allá su conciencia, si aun 
hav incautos que se dejen embau 
car. 
Para quitaros el mal sabor de 
boca, cierro esta crónica de hoy 
con una grata noticia: la conce-
sión de la Medalla Militar colec-
tiva a toda la primera división 
de Navarra, que desde que empe-
zó la campaña, ha tomado parte' 
en las principales operaciones de 
la guerra:. Irún, San Sebastián, 
Bilbao, Santander, Reinosa, Riba-
desella, Gijón, y luego las de Te 
ruel y Alfambra. Y ahora las de 
la hazaña clave del éxito de Ca-
balls y la victoria rotunda dé ex-
pulsión de los rojos de la margen 
derecha del Ebro. 
La justicia del Caudillo resplan 
dece otra vez. Españoles, hacien 
do eco de ella, dad hoy gritos de 
honor por la primera de Navarra 
y su general García Valiño. 
V I C A R I A G £ N £ K A L 
Ifíut)lénaosíenos comunicado el deseo íie qU(; j(, * 
que han de celebrarse por el eterno descanso dv.: a]iU N [ 
A ni orno Primo de. Rivera (q. e. g. e.) se ^aslauv0n f ^ y 
del corriente mes, y en la imposibilidad de ha.co¡.j( '; j 
los Uvdos. Pár rocos y Encargados de Parroquia, U -̂J » 
n i i ' d ' i . . de la.-Prensa Local, amablemente puesta a. ^ 
P' - ÍC 'ÓÍK para ordenar que dichos funerales, cos¡ 
c:.-iia" Jefatura Local, se celebren em die.ho^d:ía-21 
'.za 
vigor las demás disposiciones d-e Nuestra Circu 
i a 
l^-ón; 17 de Noviembre 
Dr. José ESar/a Goy. 
de 193-8.—El yj, 
E 
R M A D 
PrlsicnerOs, 1S.779. 
13.275 cadáveres . 
Kajas en tota!, 75.009. 
14 cañones . 
29.347 disparos de ar t i l le r ía , 
45 morteros. 
181 a m e t r a í Sadoras, i 
213 fusííes ametraiiadores. 
24.114 fusifes de repet ic ión. ' 
7.925 cuchi líos bayonetas. 
•13 tanejues rusos. 
17 tanques inutilizados. ~̂  
76.039 granadas de mortero. 
C30 kilogramos de expíoslyos. 
SS.4S6 granadas de mano. 
2e.1C2.17S Icsrtuchos de fus i l . 
D E L 
AVSC^ES [>ER!ltBill>0S 
tetóS^ 1SD cegLiros y €S probables. ¿ 
•Cur.-Jso, 77 seguros y 18 prebabíes . 
Delfines, 3 segures y uno prcbabSe, 
fíJatachas, uno seguro. 
Martín Bomfberg, 17 seguros y 6 prebsb íes . 
OUzza sin dctermiRaclón de tipos, 5 seguros y 3 
probables. 
T c t a í do aparatos rojos derribados, 242 seguros 
y 94 probables. 1 
d o r C i v i l 
17.—El Gobernador 
civil de Uv proviiicia ha recibida 
la visita áeil Vicepresidente del 
G u b u ' i n ' j . OeiH'ral Gfbfátz Jor. 
Hana, íjué tés tes t imonió su más 
p r o í u ictiol sénfimiento por 1-a 
inuerle del heroico teniente de 
la L-egión. don. Francisco Alnia-
gro Díaz, hijo de aquél, caído re-
cientemente en el frente de cem-
ijate. 
Asimismo lia sido, visitado 
por un ayudante de S. E. el Je. 
le del Estado, que le ha hecho 
presente, en nombre del Caudi-
llo, su condolencia por ía pérdi-
da que le aflige. 
PliKPARAXDO LA FIESTA DEL 
PATilOX DE NAVARRA 
Pamplona, 17.—Para el día 3 
de dicíemlbre se o rgan iza rán en 
fd castillo de* Javier so lémnís i -
mos actos religiosos en hunur 
del P a t r ó n de Navarra, San Frari 
cisco Javier. 
Asist irá a las solemnidades re-
ligiosas la Diputación Foral. Se 
organizan servicios especíales pa ] 
ra que puedan asistir cuantas per j 
sonas lo deseen. Dichos actos pro ! 








SEGOVÍA PIDE NO ^ 
LAOE A yALLADOUD l \ ^ 
TRAE DE RESINAS- ^ 
Segovia, 17.—A causa rfAi ; 
lado a Valladolid do ia , 
dé Resinas, que vioae fi -
nando en Séigovia desde 
elación del Glorioso Movi^ 
to-Nacional, los intereses ¿"^ 
govia y toda .su provine:.;' , 
es la de mayor producciónli 
aiera de toida España, $u¿¿ 
graa^ quebranto. El Ayuntad 
to d̂e Segovia y la D i ^ [ ¿ 
Provincial, respondiendo a] | 
auor popular, han dirigido u; 
nistro "de Indus t rñ i y Ccmél 
un despacho, pidiendo respefojj 
.sam-ente deje sin efecto tílit 
tia.slado. ; 
I N T E R E S A N T E HALLAZGO 
ARQUEOLOGICO 
EL* DIRECTOR DEL VICTORIA 
A N D ALBERT MUSEUM E N 
A V I L A 
Avila, 17.—A mediodía de hoy 
llogó a esta ciudad," procedente 
de Toledo, el director del Victoria 
and Aibert Museum de Londres, 
Mr. Richard g'tward, acompañado 
del Comisario de Defensa Ar t i s t i 
cá. Nacional, señor Muguruza 
otras personalidades. 
Visitaron los monumentos ar-
tísticos en compañía del*delega-
do provincial de Bellas Artes, y 
después de alm'orzar, continuaron 
su viaje, muy satisfechos de su 
estancia en Avila. * 
Vitoria, 17.—En las cermiai 
de Vitoria, ca un^ ermita cerrada 
al culto, se han descubierto, gn 
cías a las activas'gestiones del se 
ñor López, unas importantes pin 
turas murales. 
'En l a mañana del día de hoy, 
fué visitada dicha ermita por el 
señor Áldecoa, Delegado del Ser 
vicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico en Álava,4 del Marqyés 
do Lozoya y señor López. 
Dichos pinturas murales peite 
necen a estilo semejante al d&al 
gimas tablas del siglo YdV, coa 
servadas en la rogicn de Navárra 
y i y .pueden dónsiderárso las ÚOT 
de la provincia de Alava. 
C>IIENZA 
FORESTA 
Rr OBLAüi ÜN 
A •"1 T T". 
fe» I 
..Begovia, 17.—En el pinar do 
Nava fría han dado, comienzo los 
D e l a c i ó n d e 
l i á e n P ú b i 
v - s t r o d e l i n a s i d o d e t e n i d o 
u n o d a l o s 
n o s d e S a i 
los eniOcrL-
."le^mora: 1:̂ 1 áíit 
resistenéia. 
Soldados, jefe; 
hora de ásegiira 
toriá del ua^o del 
is donde so 
del faseisni 
burgos, 17.—Durante su estancia en 
^lirgos, el Al to Comisario de España | 
-n Marruecos, coronel Beigbedcr, ha 
;idí) objeto. de diversos obsequios. 
En ía noche del martes, el ministro 
del Interior señor Serrano Suñer le 
preció una comida íntima, a la que asis 
a n s o 
—o—• " -
Burgos, IT .—Bi guardia de 
asalto Antonio Trujillo Trujilio, 
hecíio prisionero hace tiempo en 
tieron también los jefes de Servicios, se la bolsa de Castuera y que se ha 
m l e m 
L O S SALVOCONDUCTOS PARA 
V I A J E N 
Se recuerda una vez más el De-
creto de 2 de diciembre de 1937, 
en v i r t u d del cual todaB las perso-
nas que por cualquier concepto sal 
^an de la prorincia deben i r pro-
vítátas del oportuno salvoconducto. 
S i espír i tu de c iudadanía , de co-
laboraeión en la obra de Gobierno ? ¿Le Defensa Nacional, del I n t ^ 
[ y comprensión de la necesidad de | y de Bducaclón Nacional, ^ t , 
tales medidas, espero lia de ser 1 Secretaría General ele ^ ? 
bastante para que se cumpla exac- i f10 ^ " ! , am ,n o1icta 
tamente, tener que recurrir a 
sancióne'.«, que han-de ser* tanto 
E L HISTORIADOR DON 
L I A N M A R I A RUBIO, VISITA 
E L MINISTERIO DE EDUCA-: 
CION \ ' 
i , Vitoria, 17'.—En el día de aŷ  
estuvo en el Ministerio de E M 
ción el conocido historiador do» 
Julián María Rubio, que se 
visto con el señor Pemartia j 
mantuvo una larga confeî 11^ 
con el ministro del Depar ta^ 
to. ' á 
D e l O e c r a t o c e l a J 8 , í 
í u a d e l E s p a d o 
(Viene de pTicaera plana) 
ración definitiva de José 
alo Primo de Rivera, en su 
erigirá un monumento de i&V0̂  
tancia adecuada a los 
que en el presente decreto 
ñalaa . • - ^ 





sultas del expediente que se le 
aió I cigue, ha resultado ser uno de ios 
jefes del, ilaba ^ Hbertad provisional a re más duras cuanto quela ¿ d v e r t e n . 
eia y reiterada publicación de es-
tos deberoH excluya errores de in-
te rp re tac ión j de ignorancia. 
León 16 de noviembre de 1938. 
U l Añ^ Trinníal .—El Delegado 
de Orden Público, José Rodr íguez 
de Cs^to. 
1 Cuartel General del Generalísimo. 
)m isa ríos: ÉSH ^ tónkttá de ayer, como y?. 
éxito la vio- 1,1105• el cproñci Beigoeder abanu». 
o/que queda- Burgos con dirección a Sevilla, de don-í .voiyn^nos que se ofrecieron pa-
va en la historia con letras de oro de seguirá viaje a Maruecos para pro- ¡ r a f o r m a r el. f u s i l ó a 
. - i es acompañada por una r^sis- seguir la gran tarea en la obra del u o - i x 
tenoift quü conserve axiuei pedazo biertio del Caudillo France. l^Salazar Alonso^ i ( | 
lange Española Tradiciona— : 
de las JONS se encargarán 
dictar cuantas disposiciones f , 
necesarias para dar ciuny^13^ 
a lo dispuesto en el presente 
creto. 
Dado en Burgos a 16 de 
viombre de 1938. I I I Ano Ai 
fal—Francisca Franco." 
